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Ευανθία Αθανασιάδου: Η επίδραση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στις στάσεις των 
μαθητών και στο κλίμα στο σχολείο σε σχέση με το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία  
( Με την επίβλεψη του κ. Αθανάσιου Κουστέλιου, Καθηγητή) 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η μελέτη της επίδρασης ενός αθλητικού προγράμματος, 
το οποίο είχε στόχο να διερευνήσει τη διαφορά στις απόψεις μεταξύ μαθητών διαφορετικής 
εθνικότητας όσον αφορά το κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 6 δημοτικά σχολεία περιοχής Αθηνών και Δράμας και συμμετείχαν  
386 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Οι μαθητές/μαθήτριες που έλαβαν μέρος, ήταν ελληνικής και 
μη ελληνικής εθνικότητας ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 10.4 (± .9). Για τη διεξαγωγή της έρευνας 
χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης «Αντίληψη Εθνικής Ταυτότητας» το οποίο 
αποτελείται από 25 ερωτήσεις  και «Κλίμα στο Σχολείο», το οποίο αποτελείται από 17 ερωτήσεις. 
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, οι στάσεις των μαθητών αναφορικά με το φαινόμενο του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας  βελτιώθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
«Καλλιπάτειρα». Επίσης, φάνηκε να αντιμετωπίζονται οι αλλοδαποί μαθητές ισότιμα με τους 
έλληνες μαθητές. Επιπλέον οι αλλοδαποί μαθητές παρουσίασαν βελτίωση στη διάσταση της 
ενοποίησης της κλίμακας εθνικής ταυτότητας. Στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές.  
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Evanthia Athanasiadou:The impact of ‘Kallipatira’ program on students attitudes and on the 
school climate in relation to racism and xenophobia 
(Under the supervision of Mr. Athanasios Koustelios, Professor) 
 
 
The purpose of this study was to investigate the effect of a sports program, which aimed to 
detect the different opinions between students of different nationalities on racism and xenophobia in 
primary education. The program was applied on 386 students of fifth and sixth grade from 6 
elementary schools in Athens and Drama. Students who took part were of both Greek and foreign 
nationality and their average age was 10.4 (± .9). The Questionnaires that were used for the survey 
were "Concept of National Identity", which is consisted of 25 questions and "school climate", 
which is consisted of 17 questions. The results showed that the attitudes of students regarding the 
phenomenon of racism and xenophobia improved significantly after the application of 
"Kallipateira." Also, it seemed that foreign students were equally treated with Greek 
students. Moreover, foreign students showed improvement on the dimension of consolidation on the 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό των σύγχρονων, δημοκρατικών και
ανεκτικών κοινωνιών και ανταποκρίνεται στις πραγματικές εξελίξεις, γιατί είναι συμβατή με τις
αντιλήψεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και επίσης αποτελεί σημαντικό
παράγοντα ανανέωσης και εμπλουτισμού των κοινωνιών και των πολιτισμών μας
(Παπαρρηγόπουλος, 1999). Η χώρα μας, πριν από 20 περίπου χρόνια, βρέθηκε για πρώτη φορά
«αντιμέτωπη» με το φαινόμενο της μετανάστευσης (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006). Αυτό το
φαινόμενο οδήγησε στην ανάγκη συνύπαρξης διαφόρων πολιτισμικών στοιχείων, σε μια κοινωνία,
η οποία άρχισε να γίνεται πολυπολιτισμική, με αποτέλεσμα τη συμβίωση του γηγενούς πληθυσμού
με τις κοινότητες των μουσουλμάνων, των τσιγγάνων, των παλιννοστούντων ομογενών και των
προσφύγων.
Η πολυπολιτισμικότητα είναι σύμφυτη με την ιδέα της ανεκτικότητας, η οποία σημαίνει ότι
τα μέλη μιας κοινωνίας, δέχονται να συνυπάρξουν και να συμβιώσουν μεν, άλλα χωρίς αυτό να
σημαίνει αναγκαστικά ότι υιοθετούν τις ιδέες τους ή τις συνήθειές τους (Παπαρρηγόπουλος, 1999).
Το φαινόμενο της υποδοχής μεταναστευτικού ρεύματος στην Ελλάδα, αύξησε με γρήγορους
ρυθμούς τη γλωσσική και θρησκευτική ανομοιογένεια της χώρας μας, δημιουργώντας παράλληλα
νέους κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς. Πολλοί χρέωσαν στους μετανάστες πολλά δεινά της
ελληνικής κοινωνίας, όπως εγκληματικότητα και ανεργία. Αυτό το γεγονός οφείλεται στην
ξενοφοβία.
Στην άγνοια, δηλαδή, που έχουμε για τον συνάνθρωπο μας, για τον οποίο δεν ξέρουμε
απολύτως τίποτα και μας φοβίζει, όπως θα μας φόβιζε οτιδήποτε άγνωστο. Ξενοφοβία είναι η
αρνητική αντιμετώπιση οτιδήποτε ξένου και πιο συγκεκριμένα η αποφυγή του ξένου τρόπου ζωής,
όπως έθιμα, συνήθειες, παραδόσεις.  Είναι η πεποίθηση πως το ξένο είναι αρνητικό, δεν προσφέρει
κάτι γόνιμο και επομένως δεν πρέπει να υιοθετείται.
Κάθε ξένος λοιπόν, είτε μετανάστης είτε πρόσφυγας είτε τσιγγάνος θεωρείται εχθρός και
προκαλεί το συναίσθημα του φόβου ή ακόμη και του μίσους ή και τα δύο ταυτόχρονα (Taguieff,
1998).
Η ενημέρωση αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταλάβει ο κόσμος ότι η λέξη μετανάστης,
μουσουλμάνος, τσιγγάνος, πρόσφυγας, δεν είναι συνώνυμο της λέξης
εγκληματίας ή της λέξης επικίνδυνος. Είναι απαραίτητη η ένταξη αυτών των ατόμων στην
κοινωνία, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περιθωριοποίησή με μοναδικό λόγο το ότι
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2προέρχονται από μια ξένη χώρα ή ανήκουν σε διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα. Ένταξη
σημαίνει ενσωμάτωση των «διαφορετικών» πολιτισμικά ανθρώπων από την κοινωνία μας, χωρίς
αυτό να καταργεί την διαφορετικότητα τους μέσα σε αυτήν και με σεβασμό στα διαφορετικά
πολιτισμικά στοιχεία που έχουν. Η ξενοφοβία είναι σημαντικός παράγοντας ο οποίος σταδιακά και
σταθερά οδηγεί στο ρατσισμό.
Σήμερα με τον όρο ρατσισμό δεν εννοούμαι μόνο την θεωρία της διάκρισης των φυλών
(λαών – εθνών) σε ανώτερες και κατώτερες. Στην έννοια του ρατσισμού περικλείονται και όλες
εκείνες οι στάσεις, αντιλήψεις, και συμπεριφορές οι οποίες είναι αιτία ορισμένοι άνθρωποι να ζουν
με υποτέλεια, με μοναδικό λόγο ότι ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα ανθρώπων. Τέτοιες
περιπτώσεις είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι αλκοολικοί, οι ναρκομανείς, οι ομοφυλόφιλοι, οι
ασθενείς του AIDS και όποιες άλλες κοινωνικές μειονότητες (Τσιάκαλος, 1994).
Εκπαίδευση και πολυπολιτισμικότητα
Το πρόβλημα της πολυπολιτισμικότητας εκδηλώνεται έντονα και στο χώρο της εκπαίδευσης,
η οποία έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό αλλά και την πολιτική (Parekh, 1986). Μέσα στην
εκπαίδευση διαπαιδαγωγείται το παιδί και κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνεται το σύστημα αξιών
μιας χώρας (Taylor, 1993).
Αυτό γιατί μέσα σε αυτήν καλλιεργούνται στάσεις και αξίες, οι οποίες διαμορφώνουν τη
συνείδηση και τον πολιτισμό ενός λαού.  Επίσης, στο σχολείο μελετώνται οι πολιτισμοί
διαφορετικών εθνικών ομάδων, όπως και οι διαφορετικές αντιλήψεις ζωής. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, γιατί στην  εκπαίδευση γίνεται ευδιάκριτο εάν η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχθεί ή
να αντισταθεί στην συνύπαρξη ατόμων διαφορετικών εθνοτήτων.
Σύμφωνα με την Katz (1982) η διαπολιτισμική εκπαίδευση προετοιμάζει τα άτομα  για τις
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες, τις οποίες τα ίδια βιώνουν μέσα στην
κοινωνία. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να εμπεριέχει εμπειρίες, οι οποίες θα συμβάλουν
στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως ο ρατσισμός, η ισότητα, ο σεξισμός και κάθε αντίληψη η
οποία βρίσκεται έξω από τα πλαίσια των δημοκρατικών αντιλήψεων. Επίσης, θα πρέπει μέσα από
αυτήν να αναπτύσσονται ικανότητες για διευκρίνιση, αλλά και μεταβίβαση αξιών  καθώς και να
εξετάζεται η δυναμική των διαφόρων πολιτισμών και οι επιπτώσεις της για την ανάπτυξη
διδακτικών στρατηγικών.
Τέλος θα πρέπει μέσα από την διαπολιτισμική εκπαίδευση να εξετάζονται οι διάφορες μορφές
μάθησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη των κατάλληλων διδακτικών
στρατηγικών (Katz, 1982).
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3Η Φυσική  Αγωγή ως μέσο καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
Η Φυσική Αγωγή, είναι ένα μάθημα όπου είναι υπάρχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και η διαπολιτισμική εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει στην
ενσωμάτωση όλων των μαθητών, διότι τόσο ο αθλητισμός, όσο και η Φυσική Αγωγή θεωρούνται
χώροι ίσης ευκαιρίας και  αποδοχής της διαφορετικότητας (Bayliss, 1989).  Είναι σημαντικό ότι το
μάθημα της Φυσικής Αγωγής βοηθά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην κοινωνική ένταξη
των μειονοτικών μαθητών μέσα από το παιχνίδι και την άσκηση, αφού εκεί το πρόβλημα της
γλώσσας ή της θρησκείας δεν επηρεάζει την απόδοση των συγκεκριμένων παιδιών, κάτι που δεν
ισχύει με τα άλλα μαθήματα (Κωνσταντινάκος, 2000).Οι στρατηγικές μάθησης αλλά και το
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να συμβάλλει στην απαλοιφή όλων των
προκαταλήψεων και να προωθείται η κατανόηση της διαπολιτισμικότητας (Sparks & Verner, 1995).
Ο κάθε μαθητής έρχεται στο σχολείο έχοντας διαφορετικό παρελθόν, το οποίο
αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές διαφορές καθώς και τις αρχές που έχει
πάρει από το οικογενειακό του περιβάλλον (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006). Μέσα από το μάθημα
της Φ.Α.  ο μαθητής μαθαίνει τα δικαιώματα αλλά και τις ευθύνες του. Μαθαίνει να αντιδρά στις
διάφορες αρχές και θέσεις του αθλητισμού μέσα στην κοινωνία και επιπλέον μαθαίνει τον ρόλο του
μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό, η Φ.Α. θα πρέπει να αντανακλά την
κουλτούρα του κάθε μαθητή ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής (Greendorfer, 1983).
Εκτός από τον ψυχοκινητικό τομέα, η Φυσική Αγωγή δίνει έμφαση και στον συναισθηματικό,
γι’ αυτό και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την καλλιέργεια και την προαγωγή της
πολυπολιτισμικής ευαισθησίας. Σύμφωνα με τους Swisher K. και Swisher C. (1986), οι
πολυπολιτισμικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην διδασκαλία της Φ.Α., δεν αποτελούν μια
απλή παρουσίαση παιχνιδιών.
Αντιθέτως συμβάλλουν μέσα από αυτές τις γνώσεις, στην απόκτηση ενός κοινωνικού
υπόβαθρου, το οποίο υποστηρίζει και ενισχύει την αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας των
μαθητών μέσα στο σχολείο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία (Swisher C., 1986).
Το φαινόμενο της διαπολιτισμικότητας δεν είναι πρόσφατο για την ανθρωπότητα. Προϋπήρχε
από τα αρχαία χρόνια, απλά  η κλιμάκωση του μεταναστευτικού κύματος προς την Ελλάδα, κάνει
το πρόβλημα εντονότερο γενικά αλλά και πιο ειδικά στον εκπαιδευτικό χώρο και κατά συνέπεια και
στη Φυσική Αγωγή (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006).
Οι έρευνες που υπάρχουν σχετικά με την διαπολιτισμική προσέγγιση στη Φυσική Αγωγή είναι
ελάχιστες. Σύμφωνα με τον Des (1985) στη Μεγάλη Βρετανία έχουν σημειωθεί σοβαρά
προβλήματα  ανάμεσα στους μαθητές μέσα στις τάξεις λόγω διαφορετικών θρησκευτικών
πεποιθήσεων. Παρόλα αυτά, οι απόψεις αυτές δεν γίνονται γενικά παραδεκτές διότι δεν υπάρχουν
συστηματικές έρευνες στο χώρο της Φ.Α. πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης λίγες είναι και οι
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4έρευνες που υπάρχουν στη Φ.Α. σχετικά με τις μειονοτικές ομάδες, καθώς και αυτές που έχουν
γίνει στον ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Το αντικείμενο όλων των ερευνών  μέχρι τώρα στην Ελλάδα ήταν οι διαφορές μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών ή εθνικοτήτων. Καμία όμως δεν εξέτασε το πρόβλημα της
διαπολιτισμικότητας μέσα στο ίδιο σχολικό τμήμα, όπου συνυπάρχουν μαθητές και μαθήτριες
διαφορετικών εθνικοτήτων και το ρόλο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι το μόνο γνωστικό αντικείμενο μέσα στο σχολείο το
οποίο μπορεί να προσεγγίσει τους μειονοτικούς μαθητές. Αυτό συμβαίνει διότι είναι το μόνο
γνωστικό αντικείμενο που απαιτείται μέσα από το παιχνίδι και τα αθλήματα ομαδικότητα,
συνεργασία, αλληλοσεβασμό και υποστήριξη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου και κοινωνικού
επιπέδου (Clemments & Kinzle, 2002).
Η Φυσική Αγωγή περιλαμβάνει παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες που είναι ευρέως
γνωστές και πολλές φορές ακόμη και από παιδιά άλλων εθνοτήτων. Αυτό δημιουργεί μια μοναδική
οικειότητα στους μαθητές, ανεξαιρέτως εθνικότητας, και καλλιεργεί κατ’ επέκταση θετική στάση
και σεβασμό στη διαφορετικότητα (Γκιόσος 2000).
Η Φυσική Αγωγή  επιτυγχάνει να συνδυάζει την κινητική συγχρόνως με τη γνωστική,
συναισθηματική και κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από τις κοινωνικο-ηθικές της
επιδιώξεις, καλλιεργείται στο παιδί ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός, η αποδοχή της
διαφορετικότητας καθώς και σωστή διαχείριση  της νίκης και της ήττας (Δέρρη, 2007).
Είναι προφανές λοιπόν ότι η φυσική αγωγή αποτελεί ένα μοναδικό γνωστικό αντικείμενο το
οποίο προσφέρεται περισσότερο από κάθε άλλο για την ανάπτυξη αξιών, αρκεί να υπάρχει
κατάλληλος σχεδιασμός του μαθήματος.
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ως παρεμβατικό, ήταν το πρόγραμμα  «Καλλιπάτειρα»,
ένα εκπαιδευτικό πακέτο δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ολυμπιακής Παιδείας της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματεύεται
θέματα σχετικά με α) τα ανθρώπινα δικαιώματα, β) τη διαπολιτισμικότητα, γ) το ρατσισμό και τη
ξενοφοβία, δ) την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία και ε) τις κοινωνικές
ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Από τις πέντε αυτές θεματικές ενότητες μόνο η τρίτη
(ρατσισμός - ξενοφοβία) απασχόλησε την έρευνά μας.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προάγει
την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Καλλιπάτειρα», κάνει αποτελεσματικότερο των
προγραμματισμό των δράσεων και κατ’ επέκταση την υλοποίηση των στόχων του. Το εκπαιδευτικό
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δράσεων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, β) τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές
και μαθήτριες 6-9 ετών, γ) τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές και μαθήτριες 10-12 ετών, δ)
τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές και μαθήτριες 13-15 ετών, ε) επιτραπέζιο παιχνίδι, στ)
αφίσες προβολής προγράμματος. Το εκπαιδευτικό υλικό που απασχόλησε τη μελέτη μας ήταν: α) το
βιβλίο του εκπαιδευτικού, με οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή των δράσεων για την επίτευξη των
στόχων του προγράμματος, β) το τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές και μαθήτριες 10-12 ετών,
γ) το επιτραπέζιο παιχνίδι και δ) οι  αφίσες προβολής προγράμματος.
Το τετράδιο δραστηριοτήτων της Ε’ & ΣΤ’ τάξης περιλαμβάνει παιχνίδια, κουίζ σταυρόλεξα
κ.ά. που αφορούν στις 5 θεματικές ενότητες, που πλαισιώνει το πρόγραμμα, οι οποίες
προαναφέρθηκαν. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης όμως, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής της
πειραματικής ομάδας, δραστηριοποιήθηκαν στη θεματική ενότητα του Ρατσισμού και της
Ξενοφοβίας. Το υλικό αυτό, είχε ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση,
την αυτογνωσία και την εθνική τους ταυτότητα.
Κάθε δράση προήγαγε την εκτίμηση και αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών (π.χ.
Φτιάξτε ομάδες μπάσκετ στη γειτονιά με παιδιά διαφορετικής καταγωγής. Κάθε αλλοδαπός/ή
παίκτης/τρια χαρίζει στην ομάδα δύο πόντους προβάδισμα με την έναρξη του παιχνιδιού. Αν στην
ομάδα συμμετέχουν πέντε παιδιά διαφορετικής καταγωγής, τότε η ομάδα αυτή ξεκινά με δέκα
πόντους προβάδισμα).
Επιδίωκε να αυξήσει τη συναίσθηση και την επίγνωση της ιστορίας, του πολιτισμού καθώς
και των μορφών όλων των εθνικών και φυλετικών ομάδων, μέσα από παιχνίδια και χορούς απ’ όλο
τον κόσμο. Ενίσχυε την κατανόηση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, μέσα από την οργάνωση
ομιλιών για διάφορα αθλητικά θέματα, με καλεσμένους ομιλητές- αθλητές διαφορετικής
καταγωγής.
Προσέφερε τεχνικές (αυτοπαρουσιάσεις – αλληλογνωριμία),  που βοηθούσαν ώστε να σπάσει
ο πάγος μεταξύ των παιδιών, με αποτέλεσμα να μοιράζονται απόψεις, γνώσεις και απορίες για
διάφορα θέματα. Διακοσμήθηκαν χώροι, όπως η τάξη π.χ. με πολιτικό χάρτη όπου σημειώθηκαν
πάνω οι τόποι προέλευσης των μαθητών. Το γυμναστήριο π.χ.  με αφίσες από αθλητές από
διάφορες χώρες κ.λ.π.. Επίσης, τόσο στην τάξη, όσο και στο γυμναστήριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εφαρμογής του προγράμματος, τοποθετήθηκαν σε πίνακες μηνύματα όπως: «Ίσα δικαιώματα στο
παιχνίδι», «Συμβίωση – Συνεργασία», «Όλοι μαζί», «Όχι διακρίσεις» κ.ά.. Αυτό είχε ως στόχο να
βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη αλλά και τα δικαιώματά τους. Λειτούργησαν
δηλαδή ως κανόνες, στο δικό τους μικρό κοινωνικό σύνολο, οι οποίοι βοήθησαν ώστε, να
καταλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και της συμπεριφοράς τους στην ομάδα.
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» εφαρμόστηκε από καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι είχαν
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σχετίζονταν με έναν από τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος, και πιο συγκεκριμένα με
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Τα τμήματα της ομάδας ελέγχου δεν  συμμετείχαν στο πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».
Αυτό είχε σαν στόχο να παρατηρηθεί εάν η εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού στόχου
του προγράμματος, θα επηρεάσει στην διαμόρφωση αντιρατσιστικής στάσης των μαθητών που θα
συμμετάσχουν σε αυτό, από ό,τι εκείνων που δεν θα συμμετάσχουν.  Στην έρευνα πήραν μέρος
μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην
πειραματική ομάδα  παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια  που προέβλεπε το πρόγραμμα
και οι γνώσεις τους σε θέματα ρατσισμού – ξενοφοβίας ήταν ικανοποιητικές. Οι καθηγητές που
συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου, ήταν μόνιμοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής  με υπηρεσία σε
σχολεία έως 10 χρόνια.
Πριν από την εφαρμογή της έρευνας πραγματοποιήθηκαν  συζητήσεις με τους καθηγητές,
σχετικά με τις έννοιες του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας. Συζητήθηκαν διεξοδικά τα κρίσιμα
σημεία της θεωρίας και τα πιθανά σημεία παρανόησης από την πλευρά των μαθητών. Δόθηκαν
αναλυτικές οδηγίες και διευκρινήσεις σε κάθε απορία των καθηγητών. Η διάρκεια της έρευνας ήταν
δώδεκα διδακτικές εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε στις ώρες του σχολικού προγράμματος
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».
Η ενημέρωση και οι συζητήσεις με τους καθηγητές Φ.Α.  πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις
συναντήσεις διάρκειας δύο ωρών, εκτός σχολικού ωραρίου. Στους καθηγητές και τις καθηγήτριες
της πειραματικής ομάδας δόθηκε το υλικό του προγράμματος  «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» σε cd και
έντυπο υλικό.
Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, παρακολούθησαν κανονικά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
όπως προβλέπεται από το Α.Π.Σ..
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, μέσα από τα ιδεώδη του
αθλητισμού και του ολυμπισμού προάγει την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Καλλιεργεί δηλαδή την
αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα, την αποδυνάμωση της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη, την
ισότητα και ανταποδοτικότητα μέσα στην σχολική κοινότητα (Θεοδωράκης και συν., 2008). Στόχος
του προγράμματος είναι, οι μειονοτικοί μαθητές, να μπορέσουν να αναγνωριστούν στο κοινωνικό
σύνολο αλλά και η πλειονότητα των υπόλοιπων μαθητών να μάθουν να βλέπουν θετικά τις
μειονότητες, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Οι θεματικές ενότητες που πλαισιώνουν το πρόγραμμα αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την διαπολιτισμικότητα, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, την ισότητα των
δύο φίλων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία και στις κοινωνικές ανισότητες και στον κοινωνικό
αποκλεισμό (Θεοδωράκης και συν., 2008).
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ώστε να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στην διαδικασία ομαδικής δράσης, ανάληψης
πρωτοβουλιών και ενθάρρυνσης ενεργειών οι οποίες ενισχύουν μια υγιή και ανεκτική κοινωνία
(Θεοδωράκης και συν., 2008).
Τα περιεχόμενα των ημερησίων πλάνων  περιλαμβάνουν δράσεις οι οποίες είναι χωρισμένες
στις εξής ενότητες: Διαφορετικότητα στην κίνηση, Ίσα δικαιώματα στο παιχνίδι, Συμβίωση –
Συνεργασία, Αποκλεισμός στο παιχνίδι, Αποκλεισμοί, Διακρίσεις – Ξενοφοβία – Φτώχεια –
Ανισότητα – Ανθρώπινα δικαιώματα, Ανταγωνισμός – Ρατσισμός, όπως αυτές προτείνονται από το
βιβλίο του εκπαιδευτικού του προγράμματος (Θεοδωράκης και συν., 2008).
Το μάθημα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και η διάρκειά του είναι 45 λεπτά.
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις του προγράμματος
«Καλλιπάτειρα» στις στάσεις και στις αντιλήψεις των Ελλήνων μαθητών Δημοτικού Σχολείου για
το γενικό σχολικό κλίμα απέναντι στους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Επίσης, να εξετάσει κατά
πόσο οι αλλοδαποί μαθητές παρουσιάζουν βελτίωση στη διάσταση της ενοποίησης της κλίμακας
εθνικής ταυτότητας.
Έκθεση του προβλήματος
Από την εισαγωγή έγινε ήδη γνωστό ότι στις μέρες μας το φαινόμενο της
πολυπολιτισμικότητας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς σε
μία κοινωνία. Η παρουσία προγραμμάτων, που έχουν στόχο, να βελτιώσουν τις αντιλήψεις και τις
στάσεις των μαθητών ως προς το κοινωνικό φαινόμενο του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας,
κρίνονται αναγκαίες.
Επίσης, είναι φανερή η έλλειψη αξιολόγησης  εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το




Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλιπάτειρα» θα επιδράσει θετικά στις στάσεις και στις
αντιλήψεις των Ελλήνων μαθητών Δημοτικού Σχολείου για το γενικό σχολικό κλίμα απέναντι στους
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βελτίωση στη διάσταση της ενοποίησης της κλίμακας εθνικής ταυτότητας.
Στατιστικές υποθέσεις
Η01: Οι στάσεις των μαθητών αναφορικά με το φαινόμενο του  ρατσισμού και της
ξενοφοβίας δεν θα διαφοροποιηθεί στατιστικά σημαντικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος
«Καλλιπάτειρα».
Η02: Οι αλλοδαποί μαθητές δεν αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση στη διάσταση της
ενοποίησης της κλίμακας εθνικής ταυτότητας.
Η1: Οι στάσεις των μαθητών αναφορικά με το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
θα είναι στατιστικά σημαντικά καλύτερη μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλιπάτειρα».
Η2: Οι αλλοδαποί μαθητές δεν αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση στη διάσταση της
ενοποίησης της κλίμακας εθνικής ταυτότητας.
Οριοθετήσεις της έρευνας
1. Η συγκεκριμένη έρευνα  πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία των νομών
Αθήνας και Δράμας.
2. Οι μαθητές  προέρχονταν από αστικές, ημιαστικές περιοχές των νομών.
Λειτουργικοί Ορισμοί
1.Ρατσισμός: ρατσισμό εννοούμαι τη διάκριση των φυλών (λαών – εθνών) σε ανώτερες
και κατώτερες, αλλά και όλες τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές οι οποίες είναι αιτία να
περιθωριοποιούμε πιο συγκεκριμένα τους μειονοτικούς μαθητές και να μην τους
αντιμετωπίζουμε ισότιμα.
2.Ξενοφοβία: Ξενοφοβία είναι η αρνητική αντιμετώπιση οποιουδήποτε ατόμου που δεν
ανήκει στην ίδια φυλή ή έθνος και η αρνητική αντιμετώπισή του με αποτέλεσμα την
περιθωριοποίησή του και μη ισότιμη αντιμετώπισή του.
3.Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»: Είναι το σχολικό πρόγραμμα το οποίο προωθεί την ισότητα
μέσα στην κοινωνία μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, και
που μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση έχει σαν στόχο την καλλιέργεια της
ισότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
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ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ταυτότητα και Πολιτισμός
Με τον όρο ταυτότητα  προσδιορίζεται ένα σύνολο στοιχείων τα οποία καθορίζουν
συγκεκριμένη υπόσταση σε ένα άτομο ή σε ομάδες ατόμων. Μέσα από τον όρο αυτό τα άτομα αυτά
ή οι ομάδες ατόμων αυτοπροσδιορίζονται μέσα από συγκεκριμένα ομοιογενή στοιχεία
δημιουργώντας κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία και διατηρούν, μειώνοντας τον κίνδυνο
εξαφάνισής τους. Οι ταυτότητες δεν είναι στοιχεία  σταθερά και αμετάβλητα. Αποτελούν νοητικές
κατασκευές οι οποίες διαμορφώνονται σταδιακά  σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές
και ιστορικές συνθήκες (Μαράτου-Αλιφάντη  &  Γαληνού, 1999).
Ο όρος πολιτισμός  αποτελεί έναν όρο,  ο οποίος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από την περίοδο της
Αναγέννησης και μετά. Ο όρος  αυτός ερμηνεύεται διαφορετικά και πάντα ανάλογα με την χρονική
περίοδο, τον τόπο, την χρήση και τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί (Βούρτσης & Μανακίδου,
1999).
Αρχικά ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους κοινωνικούς τρόπους
συμπεριφοράς που χαρακτήριζαν την αριστοκρατική τάξη, έναντι της κοινωνικής συμπεριφοράς
ανθρώπων που δεν ανήκαν σε αυτήν, τονίζοντας την διάκριση των ανθρώπων σε «ευγενείς» και
«βάρβαρους» (Βούρτσης & Μανακίδου, 1999). Κατά τον 19ου αιώνα με την έννοια του
πολιτισμού, αναφερόμαστε στην εξελικτική πορεία και  την πρόοδο του ανθρώπου, μέσα από
διαδοχικά στάδια πολιτισμού. Ο όρος πολιτισμός όμως, συνδέεται στενά και με την έννοια της
φυλής. Το ανώτερο στάδιο πολιτισμού  μέσα σε μία κοινωνία σχετίζεται με  τα γενετικά και
φυλετικά χαρακτηριστικά κάποιας ομάδας ανθρώπων (όπως είναι το χρώμα του δέρματος καθώς
και άλλα σωματομορφικά χαρακτηριστικά), τα οποία χρησιμοποιούνται εν τέλει και ως πολιτισμικά
και γλωσσικά στοιχεία των εθνικών ομάδων (Βούρτσης & Μανακίδου, 1999; Rotheram & Phinney,
1987).
 Εθνική ταυτότητα
Η εθνική ταυτότητα είναι μια έννοια πολυσύνθετη και  πολυδιάστατη (Alba, 1990; De Vos, &
Suarez-Orozco, 1990; Espiritu, 1992; Hecht, Sedano, & Ribeau, 1993; Keefe, 1992; Mirande, &
Tanno, 1993;Phinney, 1990; Roosen, 1989; Waters, 1990). Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η
εθνική ταυτότητα αντικατοπτρίζει τον βαθμό με τον οποίο το άτομο ταυτίζεται  με τις αξίες και τις
παραδόσεις της εθνικότητάς του, αλλά και με  τις αντίστοιχες αξίες και παραδόσεις της κουλτούρας
μέσα στην οποία το άτομο κάθε φορά ζει. (Berry, Kim, & Boski, 1987; Berry, Kim, Power, Young
& Bujaki, 1989; Berry, 2002).  Έτσι λοιπόν, για να είναι εφικτό οι μειονότητες να ζήσουν αρμονικά
μέσα σε μία κοινωνία, θα πρέπει να μοιραστούν και να αφομοιώσουν αξίες και συνήθειες της
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κουλτούρας που κυριαρχεί στην χώρα η οποία τους υποδέχτηκε. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει
απαραίτητα, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αναγκασμένοι να απαρνηθούν τις δικές τους αξίες και τη
δική τους κουλτούρα, που κληρονόμησαν από τη δική τους χώρα.
Η εθνική ταυτότητα, χωρίστηκε από τους ερευνητές σε διαστάσεις, προκειμένου να υπάρχει
δυνατότητα να την μετρήσουν και να την αξιολογήσουν.  Η  ορολογία που χρησιμοποιείται για
κάθε μια από τις διαστάσεις αυτές, έχει μικρή απόκλιση από την ορολογία που χρησιμοποιείται από
διαφορετικούς ερευνητές. Το νόημα που αποδίδεται σε αυτές τις διαστάσεις που αφορούν την
εθνική ταυτότητα, βρίσκει σύμφωνους όλους τους ερευνητές. Οι Berry et al. (1987) και οι Berry et
al. (1989), σε έρευνά τους, διαχώρισαν τις τέσσερις διαστάσεις της εθνικής ταυτότητας και
αναφέρουν τις εξής: αποστροφή (separation), ενοποίηση (integration), αφομοίωση (assimilation)
και περιθωριοποίηση (marginalization). Σύμφωνα με τους Berry et al. (1987), Berry et al. (1989)
και Berry (2002),  οι διαστάσεις αυτές σχετίζονται τόσο με την εθνική ταυτότητα όσο και με την
ευρύτερη κουλτούρα στην οποία το άτομο ζει.
Πιο συγκεκριμένα:
Η αποστροφή (separation) εμφανίζεται, όταν το άτομο παρουσιάζει υψηλό βαθμό ταύτισης με
τη δική του εθνική ταυτότητα και κουλτούρα, ενώ αντίθετα χαμηλό βαθμό ταύτισης με την
ευρύτερη κουλτούρα στην οποία ζει.
Η ενοποίηση (integration) εμφανίζεται, όταν το άτομο παρουσιάζει υψηλό βαθμό ταύτισης
και με τη δική του εθνική ταυτότητα  και κουλτούρα αλλά και με την ευρύτερη κουλτούρα στην
οποία ζει.
Η αφομοίωση (assimilation) εμφανίζεται, όταν το άτομο παρουσιάζει χαμηλό βαθμό ταύτισης
με τη δική του εθνική ταυτότητα  και κουλτούρα και υψηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη
κουλτούρα στην οποία ζει.
Τέλος η περιθωριοποίηση (marginalization) εμφανίζεται, όταν το άτομο παρουσιάζει χαμηλό
βαθμό ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα  και κουλτούρα και χαμηλό βαθμό ταύτισης με
την ευρύτερη κουλτούρα στην οποία ζει.
Εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα
Ο Parekh (1986), η εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό αλλά και με την
πολιτική. Τόσο το περιεχόμενο της όσο και ο προσανατολισμός της είναι επηρεάζονται σε βάθος
από τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας που κυριαρχεί (Parekh, 1986). Επιπλέον, η εκπαίδευση
σχετίζεται και με την πολιτική. Μέσα από την εκπαίδευση καλλιεργούνται συγκεκριμένες στάσεις
και αξίες οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση ενός συγκεκριμένου τύπου κοινωνικής και
πολιτικής τάξης (Parekh, 1986).
Έτσι λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει και να καλλιεργεί αξίες όπως
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η ελευθερία, η ανεξάρτητη σκέψη, η αντικειμενικότητα και άλλες, από την άλλη πλευρά, στην
πρακτική της εφαρμογή διδάσκει και μυεί τους μαθητές στην κυρίαρχη κουλτούρα (Κούλη &
Παπαϊωάννου, 2006). Στην πραγματικότητα παρέχεται μια εκπαίδευση μέσα στο είδος της
κουλτούρας που έχει κυριαρχήσει στη Δύση το 18ο αιώνα (Parekh 1986).
Σύμφωνα με τον Parekh (1986), επικρατεί στις μέρες μας η μονοπολιτισμική εκπαίδευση, η
οποία περιορίζει την ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών, της περιέργειας και της κριτικής τους
σκέψης  και ενισχύει το ναρκισσισμό και την ηθική αναισθησία. Οι συνέπειές της είναι
καταστροφικές για τα παιδιά και για άλλους λόγους. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκτιμήσουν την
μεγάλη εφευρετικότητα που έχει το ανθρώπινο πνεύμα  με την βοήθεια της οποίας καταφέρνει και
αντιμετωπίζει τα υπαρξιακά προβλήματα, και δημιουργεί  διαφορετικούς τύπους πολιτισμού,
ηθικής, θρησκείας, πίστης κ.ο.κ. (Parekh 1986). Επιπλέον, τα παιδιά δεν γνωρίζουν πολλά
αισθήματα και συναισθήματα, τα οποία ο δικός τους πολιτισμός αγνοεί ή υποβαθμίζει.
Από την έρευνα του Parekh (1986) διαπιστώθηκε ότι, τα παιδιά των μειονοτήτων
κατακλύονται από ένα συναίσθημα κατωτερότητας, οίκτου προς τον εαυτό τους, σύγχυση για την
εθνικής τους ταυτότητα, και έναν φόβο μήπως χάσουν τις ρίζες τους.
Επίσης, ο Parekh (1986) υποστηρίζει μια διευρυμένη δομή του σχολείου, ώστε μέσα από
αυτήν να αντανακλώνται οι διαφορετικές κουλτούρες των μαθητών. Αυτό, γιατί, σύμφωνα με τον
ερευνητή, το σχολείο αποτελεί έναν μικρόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με βάση τη δική του
οργάνωση, τους δικούς του κανόνες, στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται τα δικά του είδη
διαπροσωπικών σχέσεων, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι παιδαγωγικές μέθοδοι. Μέσα στην
εκπαίδευση διαπαιδαγωγείται το παιδί και κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνεται το σύστημα αξιών
μιας χώρας (Taylor, 1993).
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ως Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ορίζεται η προσπάθεια από το εκπαιδευτικό σύστημα, να
λαμβάνει υπόψη θετικά την γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία και διαφορετικότητα των σχολικών
τάξεων (Bernard van Leer Foundation, 1996). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
«Διαπολιτισμική Αγωγή» είναι μια συγκεκριμένη πρακτική σχολικής εκπαίδευσης για τα νεαρά
άτομα μιας χώρας, μέσα στην οποία ζουν  και άτομα από διαφορετικές εθνότητες. Η
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, συνιστά ένα  άνοιγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις
βαθμίδες, όπως επίσης και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και έχει ως βάση την αξιοποίηση
διαφορετικών εμπειριών ως πηγή γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε., 2004).
Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια διαδικασία επικοινωνίας
μεταξύ των πολιτισμών, μέσα από την οποία αναμιγνύονται πολιτισμικά στοιχεία, με αποτέλεσμα
να επέρχεται μια ισορροπία κατανόησης και εξανθρωπισμού (Παπάς,1998). Αποσκοπεί στην
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ισότιμη αναγνώριση ,τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλοκατανόηση, την αλληλεπίδραση, και την
αποδοχή της πολιτιστικής ταυτότητας και της εθνικής γλώσσας ανθρώπων που προέρχονται από
διαφορετικές πολιτισμικές κουλτούρες, οι οποίοι συμβιώνουν στον ίδιο χώρο (Παπάς,1998). Η
διαπολιτισμική ιδέα έχει στόχο να καλλιεργήσει στους νέους ηθικές αξίες και υψηλά ιδανικά, όχι
για ιδιοτελείς σκοπούς και για αυτοπροβολή, αλλά για ανάπτυξη και διάκριση του ανθρωπισμού
(Κοτσώνης, 1995).
Σύμφωνα με την Katz (1982), η Διαπολιτισμική εκπαίδευση προετοιμάζει τα άτομα, που ζουν
σε πολιτισμικά ποικίλες ανθρώπινες συνευρέσεις, σε νέες  κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές
πραγματικότητες. Μέσα από την διαδικασία αυτή, θα πρέπει τα άτομα να βιώνουν εμπειρίες, οι
οποίες να καλλιεργούν και να προάγουν α) ικανότητες ανάλυσης και αξιολόγησης, για να γίνεται
εφικτή η αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο σεξισμός κ.ά. β) να
αναπτύσσουν ικανότητες ώστε να είναι ικανά να διευκρινίζουν τις αξίες, και να μελετούν την
μεταβίβαση αυτών των αξιών γ) να εξετάζουν τη δυναμική των διαφόρων πολιτισμών και τις
επιπτώσεις που έχουν ως προς το θέμα της ανάπτυξης διδακτικών στρατηγικών και δ) να εξετάζουν
τις γλωσσικές διαφορές και τις διάφορες μορφές μάθησης ώστε να αναπτύσσονται οι κατάλληλες
διδακτικές στρατηγικές (Katz, 1982),.
Αντιθέτως με την Katz, ο Bullivant (1986) θεωρεί πως, η διαπολιτισμικότητα δεν είναι
επαρκής ώστε να πραγματεύεται θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, και άλλων συγκρούσεων, που
δημιουργούνται από διαφορές, οι οποίες υπάρχουν μεταξύ ατόμων σε μια κοινωνία, λόγω φυλής,
κοινωνικής τάξης ακόμη και φύλου. Αυτό συμβαίνει, διότι, πιστεύει ο ίδιος πως, η
διαπολιτισμικότητα έχει την τάση να υποστηρίζει ουτοπικά οράματα της κοινωνίας, η οποία
υιοθετεί ορισμούς του πολιτισμού, που ευνοούν την εθνο-πολιτισμική διατήρηση των τρόπων ζωής.
Ο  Bullivant (1986) αναφέρει ότι, το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα δεν ενθαρρύνει και δεν
βοηθά στην εξομάλυνση όλων αυτών των διαφορών, και δεν καλλιεργεί, ούτε ενισχύει την ισότητα
των εκπαιδευτικών ευκαιριών και των ευκαιριών της ζωής των παιδιών με διαφορετική εθνική
καταγωγή.  Αυτό το αποδίδει στο γεγονός ότι, οι ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες ελέγχονται και
επηρεάζονται από παράγοντες, ταξικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και φυλετικούς, που
λειτουργούν σε μια κοινωνία η οποία στηρίζεται στην πολλαπλότητα, και ο έλεγχος  ασκείται από
τις κυρίαρχες ομάδες (Bullivant, 1986).
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Παππά (1998) η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει στην
οικοδόμηση των  κοινωνικών ανισοτήτων σε μεγάλο βαθμό μέσα στο σχολείο. Είναι άλλωστε
ενισχυμένο το φαινόμενο των προκαταλήψεων αλλά και των συγκρούσεων που δημιουργεί η
εκπαίδευση μίας κυρίαρχης εθνικής ομάδας, όταν φτάνει στο σημείο σύγκρισης με τις μειονότητες.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει στόχο,  οι μειονοτικές ομάδες να διεκδικούν και να
κατοχυρώσουν μία ισότητα δικαιωμάτων στη χώρα που βρίσκονται. Στόχος της είναι η καθιέρωση
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μίας κοινωνίας όπου θα υπάρχει αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση και θα καλλιεργεί το πνεύμα
της αμοιβαιότητας και της ισότητας σε όλα τα μέλη της, με αλληλοσεβασμό και αποδοχή των
αξιών και των βασικών δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα σύμφωνα με το χάρτη των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από την πολιτισμική κουλτούρα την οποία αντιπροσωπεύουν (Παππάς,
1998).
Η Φυσική  Αγωγή ως μέσο καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
Σύμφωνα με τον Moodley (1995), ορισμένες κοινωνίες, μετά τα μέσα του 20ου αιώνα,
πιστεύοντας πως, μια πλουραλιστική σύνθεση μπορεί να αποκτήσει μια αξιόλογη δυναμική,
χρησιμοποίησαν τη Φυσική Αγωγή ως μέσο για την καλλιέργεια της συνοχής, της αλληλεγγύης, του
αλληλοσεβασμού και του αντιρατσισμού.
Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις βαθμίδες, μπορεί να συμβάλλει,
μέσα από την άσκηση και το παιχνίδι, στην προσέγγιση με το διαφορετικό, και στην ενσωμάτωση
όλων των μαθητών, από όποια πολιτισμική ομάδα κι αν προέρχονται (Bayliss, 1989). Είναι το μόνο
γνωστικό αντικείμενο στο σχολείο, που απαιτεί από τους μαθητές, μέσα από το παιχνίδι να
καλλιεργήσουν αξίες όπως, συνεργασία, ομαδικότητα, αλληλοσεβασμός, αλληλοϋποστήριξη και
αποδοχή, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, κοινωνική και πολιτισμική προέλευση. Στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια απ’ όλο τον κόσμο ή χοροί από
διάφορους πολιτισμούς. Αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά ως μέσον που διευκολύνει τη γνώση
άλλων πολιτισμών (Clemments & Kinzle 2002).
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο συμβάλλει ενεργά περισσότερο από οποιοδήποτε
άλλο στην κοινωνική ένταξη των μειονοτικών μαθητών μέσα από το παιχνίδι και την άσκηση, διότι
η απόδοση των μαθητών δεν επηρεάζεται από το πρόβλημα της γλώσσας ή της θρησκείας, όπως
επηρεάζει στα υπόλοιπα μαθήματα (Κωνσταντινάκος, 2000). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες, κάθε φορά στρατηγικές μάθησης αλλά και το κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό ώστε να συμβάλλει στην απαλοιφή όλων των προκαταλήψεων και να
προωθείται η κατανόηση της διαπολιτισμικότητας (Sparks & Verner, 1995).
Τα περιεχόμενα της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένα, κατά βάση, με
αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες πολλές φορές φέρουν κοινά στοιχεία και είναι γνωστές σε
παιδιά οποιασδήποτε καταγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καλλιεργείται στους μαθητές μια
θετική στάση απέναντι στο διαφορετικό και να διευκολύνει την αποδοχή των πολιτιστικών
διαφοροποιήσεων (ΜacAloon, 1986).
Μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει τα
δικαιώματα αλλά και τις ευθύνες του και κατά συνέπεια το ρόλο του μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. Για το λόγο αυτό, η Φυσική Αγωγή θα πρέπει να αντανακλά την κουλτούρα του κάθε
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μαθητή ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής.  (Greendorfer, 1983).
Η Φυσική Αγωγή  επιτυγχάνει να συνδυάζει πολλές πτυχές που αφορούν στην ανάπτυξη του
παιδιού, όπως κινητική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνικο-ηθική. Μέσα από την ανάπτυξη
αυτών των πτυχών, καλλιεργείται στο παιδί ο αυτοέλεγχος, η υπευθυνότητα, ο σεβασμός, η
αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας καθώς και σωστή διαχείριση  της νίκης και της ήττας
(Δέρρη, 2007).
Ένας άλλος τομέας, ο οποίος καλλιεργείται μέσα από το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
είναι και ο συναισθηματικός. Αυτό έχει ως συνέπεια στην καλλιέργεια και την προαγωγή της
πολυπολιτισμικής ευαισθησίας. Μέσα από τις πολυπολιτισμικές έννοιες που χρησιμοποιούνται
στην διδασκαλία της Φ.Α., αποκτάται ένα κοινωνικό υπόβαθρο το οποίο ενισχύει την αποδοχή και
τον σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας των μαθητών μέσα στο σχολείο, με αποτέλεσμα αυτό
να μεταβιβάζεται και στον ρόλο του ατόμου στην ευρύτερη κοινωνία ( Swisher K. & Swisher C.,
1986).
Οι έρευνες που υπάρχουν σχετικά με την διαπολιτισμική προσέγγιση στη Φυσική Αγωγή είναι
ελάχιστες. Έρευνα του Des (1985) στη Μεγάλη Βρετανία έχει δείξει ότι παρουσιάστηκαν σοβαρά
προβλήματα  ανάμεσα στους μαθητές μέσα στις τάξεις λόγω διαφορετικής θρησκευτικής
κουλτούρας. Παρόλα αυτά, και επειδή οι έρευνες στο χώρο είναι περιορισμένες, οι απόψεις αυτές
δεν γίνονται γενικά παραδεκτές. Λίγες είναι και οι έρευνες που υπάρχουν στο χώρο της  Φ.Α.
σχετικά με τις μειονοτικές ομάδες, και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο.
Σύμφωνα με τον Γκιόσο (2000), το μάθημα της Φυσικής Αγωγής  περιλαμβάνει παιχνίδια και
αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες είναι ευρέως γνωστές και πολλές φορές προέρχονται και από
άλλες εθνικότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μοναδική οικειότητα ανάμεσα
στους μαθητές, ανεξαιρέτως εθνικής προέλευσης, και να καλλιεργείται κατά συνέπεια θετική στάση
και σεβασμός στη διαφορετικότητα (Γκιόσος, 2000).
Είναι πασιφανές λοιπόν ότι η φυσική αγωγή αποτελεί ένα μοναδικό γνωστικό αντικείμενο και
μέσο, το οποίο συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο στην ανάπτυξη αξιών, με την προϋπόθεση
να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός και στρατηγικές που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»
Όπως αναφέρουν οι Θεοδωράκης και συν. (2008), το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» είναι ένα
πρόγραμμα το οποίο, μέσα από τα ιδεώδη του αθλητισμού και του ολυμπισμού προάγει την
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η σημερινή εποχή είναι μια εποχή πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής
συνύπαρξης, αλλά και κοινωνικού και πολιτιστικού πλουραλισμού. Άτομα με διαφορετικές
κουλτούρες, συστήματα αξιών και τρόπους ζωής καλούνται να ζήσουν αρμονικά, με
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αλληλοσεβασμό, γνωρίζοντας την ποιότητα της κάθε κουλτούρας, την οποία αντικατοπτρίζουν τα
άτομα που προέρχονται από αυτήν.
Οι Sparks και Wayman (1993), αναφέρουν ότι  η διαπολιτισμική εκπαίδευση  βασίζεται στην
αξία κάθε κουλτούρας και  κάθε μαθητής/τρια έχει μοναδική αξία και προσωπικότητα μέσα στην
κοινωνία. Το σημαντικό σημείο κάθε διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά συνέπεια
και του «Καλλιπάτειρα»,  είναι ότι  κάθε άτομο έχει το δικαίωμα διατήρησης  της εθνικής του
ταυτότητας μέσα σε μια διαφοροποιημένη κοινωνία (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Διαπολιτισμικά προγράμματα όπως το «Καλλιπάτειρα», καλλιεργούν την αλληλεπίδραση,
την αμοιβαιότητα, την αποδυνάμωση της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη, την ισότητα και
ανταποδοτικότητα μέσα στην σχολική κοινότητα. Σύμφωνα με Θεοδωράκη και συν. (2008) στόχος
του προγράμματος «Καλλιπάτειρα» είναι, οι μειονοτικοί μαθητές, να μπορέσουν να αναγνωριστούν
στο κοινωνικό σύνολο αλλά και η πλειονότητα των υπόλοιπων μαθητών να μάθουν να βλέπουν
θετικά τις μειονότητες, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή
των μαθητών/τριών και των καθηγητών φυσικής αγωγής και ολυμπιακής παιδείας σε προγράμματα
που αφορούν την άσκηση, τα οποία είναι έτσι δομημένα, ώστε να προάγουν την κοινωνική ισότητα,
τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή στη διαφορετικότητα και την ενοποίηση των
πολιτισμών (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Επιδίωξη του προγράμματος «Καλλιπάτειρα» είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε
προγράμματα άσκησης, τα οποία είναι βασισμένα στις οικουμενικές και διαχρονικές αξίες του
Ολυμπισμού και του αθλητισμού. Μέσα από την εφαρμογή του, στόχος είναι μια σύγχρονη
κοινωνία, πιο δημοκρατική και ανεκτική στην διαφορετικότητα, σε μια εποχή όπου παγκοσμίως
παρατηρείται το φαινόμενο της διαπολιτισμικής συνένωσης και διάχυσης  πολιτισμικών ιδεών
(Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα», δεν ασχολείται  με το πώς θα ερμηνεύσει ή θα επιλύσει
δύσκολα κοινωνικά θέματα. Επικεντρώνεται στις επιδράσεις και στη συνεισφορά της φυσικής
αγωγής σε κοινωνικά ζητήματα, όπως, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε άλλους
πολιτισμούς, η ισότητα μέσα στην κοινωνία και η ανοχή στη διαφορετικότητα (Θεοδωράκης, και
συν., 2008). Μέσα από την άσκηση και το παιχνίδι, οι μαθητές/τριες βιώνουν τις αξίες που προάγει
το πρόγραμμα, και αφού τις εμπεδώσουν μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, θα τις
μεταφέρουν και στην καθημερινή κοινωνική τους πραγματικότητα (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Τα περιεχόμενα των ημερησίων πλάνων  περιλαμβάνουν δράσεις οι οποίες είναι χωρισμένες
στις εξής ενότητες: Διαφορετικότητα στην κίνηση, Ίσα δικαιώματα στο παιχνίδι, Συμβίωση –
Συνεργασία, Αποκλεισμός στο παιχνίδι, Αποκλεισμοί, Διακρίσεις – Ξενοφοβία – Φτώχεια –
Ανισότητα – Ανθρώπινα δικαιώματα, Ανταγωνισμός – Ρατσισμός, όπως αυτές προτείνονται από το
βιβλίο του εκπαιδευτικού του προγράμματος (Θεοδωράκης και συν., 2008).
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Το μάθημα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και η διάρκειά του είναι 45 λεπτά.
Οι θεματικές ενότητες που δομούν το πρόγραμμα είναι:
1. Ανθρώπινα Δικαιώματα:
Η  Ενότητα αυτή αναφέρεται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα οποία είναι παγκόσμια και
αναγνωρίζουν την αξία όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων με στόχο   στην προστασία και τον
σεβασμό της ατομικότητας του κάθε ανθρώπου (United Nations, 2006c). Για την θεμελίωση και
προστασία αυτών των δικαιωμάτων, υπεγράφη στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000  « ο Χάρτης
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης», του οποίου και τα 54 άρθρα του αφορούν
συνολικά σε έξι  αξίες: την Αξιοπρέπεια, την Ελευθερία, την Ισότητα, την Αλληλεγγύη, την
Ιθαγένεια και την Δικαιοσύνη (European Union, 2004).
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και
ασφαλώς και στα παιδιά. Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και για το
λόγο αυτό τους ανήκουν ειδικά δικαιώματα τα οποία στόχο έχουν να τα  προστατεύσουν (UNISEF,
2006b). Για να μπορέσουν τα παιδιά να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει πρωτίστως
να καταλάβουν ότι έχουν δικαιώματα. Η  εκπαίδευση, είναι ένας ουσιαστικός δρόμος που θα
οδηγήσει τα παιδιά στη γνώση των δικαιωμάτων τους και κατ’ επέκταση  στην προστασία τους.
Σύμφωνα με τους Hoge (1996) και Suh & Traiger (1999),  η εκπαίδευση σε θέματα γνώσης και
βελτίωσης συμπεριφοράς πρέπει να ξεκινά όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο και όχι κατά την
εφηβεία.
Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός του προγράμματος  «Καλλιπάτειρα» είναι πρωτίστως, μέσω της κίνησης, τα παιδιά να
αναπτύξουν τις επιθυμητές συμπεριφορές (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Η βάση του προγράμματος επικεντρώνεται  στο να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις αξίες
«προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα» και «σεβασμός προς  τον εαυτό μας και τους άλλους».
Οι αξίες αυτές συνδέονται με την ψυχο-κοινωνική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Απαιτείται,
λοιπόν, μια μακρόχρονη διαδικασία για την ανάπτυξη αυτών των αξιών (Θεοδωράκης, και συν.,
2008). Για να είναι επιτυχημένη, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών οι
οποίοι θα εμπλέκουν ενεργά το παιδί μέσα σε δράσεις, οι οποίες θα είναι στοχευμένες στις αξίες
αυτές (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Σύμφωνα με Θεοδωράκη και συν. (2008), το παράδειγμα ερμηνείας των Δικαιωμάτων των
παιδιών για το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» που αναφέρεται και στο βιβλίο του προγράμματος
είναι:
1. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο στο μάθημα αυτό, όσο και σε όλα τα
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άλλα, ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας, χρώματος, καταγωγής, πεποίθησης ή επιπέδου.
2. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αναπτυχθεί φυσικά, κοινονικο-ηθικά και πνευματικά.
3. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ατομικά αλλά και ομαδικά σε οποιαδήποτε
σχολική ομάδα.
4. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να συμμετέχει με ασφάλεια.
5. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα της εξατομικευμένης εκπαίδευσης.
6. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αγαπηθεί και να κατανοηθεί από τα υπόλοιπα παιδιά.
7. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αναπτυχθεί και να μάθει να είναι υπεύθυνο και χρήσιμο.
8.  Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζητήσει την βοήθεια του εκπαιδευτικού αλλά και των
συμμαθητών του.
9. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να προστατεύεται από άσχημες ενέργειες είτε των
συμμαθητών του είτε εξωσχολικών ατόμων.
10. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να διδαχθεί αξίες για την ειρήνη, την ανεκτικότητα, τη φιλία
και την κατανόηση.
2. Διαπολιτισμικότητα:
Η Ενότητα αυτή αναφέρεται στο φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας, το οποίο υπήρχε από
την αρχαιότητα και δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τον σύγχρονο κόσμο. Ο όρος
Πολυπολιτισμικότητα  σημαίνει την συνύπαρξη περισσότερων και πολιτισμικά ετερόκλητων
ανθρώπινων κοινωνιών ή ομάδων. Το φαινόμενο αυτό δεν ήταν δυνατόν να μην απασχολήσει τον
χώρο της εκπαίδευσης της κάθε κοινωνίας, η οποία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενσωματώσει
στο εκπαιδευτικό της σύστημα στρατηγικές, με τις οποίες ευελπιστεί ότι θα αντιμετωπίσει ή ακόμη
και θα καταστείλει  τις πολιτιστικές και κοινωνικές αποκλίσεις που υπάρχουν (Θεοδωράκης, και
συν., 2008). Ο όρος Διαπολιτισμικότητα παραπέμπει στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη
διαδράση ανάμεσα στους πολιτισμούς που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο (Θεοδωράκης, και συν.,
2008). Σύμφωνα με την Katz (1982), σκοπός της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να
προετοιμάσει τα άτομα για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες που βιώνουν
μέσα σε πολιτισμικά  ποικίλες ανθρώπινες συνευρέσεις.
Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» και Διαπολιτισμικότητα
Στην ενότητα αυτή το πρόγραμμα επικεντρώνεται  στο να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι
οι άνθρωποι που ζουν σε κάθε χώρα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά (χρώμα δέρματος,
ενδυμασία κ.ά.), να μάθουν στοιχεία για διαφορετικά αθλήματα και δραστηριότητες που
προέρχονται από άλλες χώρες, να γνωρίσουν γενικότερα στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών
(Θεοδωράκης, και συν., 2008). Με την κατάλληλη καθοδήγηση και τις σωστές στρατηγικές οι
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μαθητές μαθαίνουν να εξοικειώνονται με τα άτομα των διαφορετικών εθνοτήτων, να ξεπερνούν τις
διαφορές που συναντούν και να συνεργάζονται με όλα τα άτομα ανεξαρτήτου εθνικότητας
(Θεοδωράκης, και συν., 2008).
3. Ρατσισμός και ξενοφοβία
Ρατσισμός: Ο ρατσισμός  με την έννοια της κοινωνικής διάκρισης, αποτελεί ένα φαινόμενο
διαχρονικό, το οποίο το συναντούμε σε όλες ανεξαιρέτως  τις κοινωνίες. Σύμφωνα με την
παραδοσιακή έννοια του όρου, ρατσισμός είναι η θεωρία της διάκρισης των φυλών-λαών, σε
ανώτερες και κατώτερες. Ανάλογα, δηλαδή, με τα κληρονομικού χαρακτήρα βιολογικά της
γνωρίσματα, η κάθε φυλή καταδικάζεται από τη φύση σε μια κληρονομική κατωτερότητα
(Θεοδωράκης, και συν., 2008). Όμως ο ορισμός αυτός, ερμηνεύει πλήρως το πνεύμα του
βιολογικού ρατσισμού, χωρίς να καλύπτει το σύνολο των πτυχών του σημερινού ρατσισμού. Με τη
σημερινή προσέγγιση, ο όρος «ρατσισμός», εμπεριέχει ένα φάσμα στάσεων, αντιλήψεων,
συμπεριφορών και θεσμικών δομών που εξαναγκάζει ορισμένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση
και αυτό για το λόγο ότι απλά ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα ανθρώπων ( Τσιάκαλος, 1994).
Ξενοφοβία: Η ξενοφοβία είναι η αρνητική αντιμετώπιση και στάση απέναντι σε οτιδήποτε
ξένο. Η αντίληψη ότι οτιδήποτε ξένο είναι αρνητικό και μη γόνιμο οπότε μη υιοθετήσιμο, προκαλεί
φόβο και το μίσος για τον ξένο, τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη (Taguieff, 1998). Η ξενοφοβία
είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα τόσο στην κοινωνία, όσο και στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση, σε
όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα.  Μετά τις αλλαγές που έχουν συμβεί στην ελληνική
κοινωνία και με την είσοδο μεταναστών και παλιννοστούντων στην Ελλάδα, το πρόβλημα της
ξενοφοβίας έχει έρθει στο προσκήνιο  τόσο στον ευρωπαϊκό, όσο και στον ελληνικό
χώρο.
Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» και Ρατσισμός-Ξενοφοβία
Στην ενότητα αυτή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια γνωριμίας και συνεργασίας και με
τη συνεργατική μάθηση και την αμοιβαία διδασκαλία, βοηθά στην ένταξη των αλλοδαπών
μαθητών στην τάξη, καλλιεργεί ένα φιλικό κλίμα, όπου όλοι αποδέχονται όλους, χωρίς να
χρειάζεται να αποβάλλουν τη διαφορετικότητά τους (γλώσσα, χρώμα, καταγωγή κλπ.) (Υπ.Ε.Π.Θ.,
2007). Τα περιεχόμενα των ασκήσεων περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες όπως,
αθλοπαιδιές και παραδοσιακούς χορούς, οι οποίες είναι γνωστές και οικείες σε όλους τους μαθητές.
 Μέσα από τις δράσεις αυτές, βασική επιδίωξη είναι η αποδόμηση των προκαταλήψεων και
στερεοτύπων που έχουν τα παιδιά και προέρχονται κυρίως από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Οι μαθητές μέσα από αυτοπαρουσιάσεις, βοηθούν τους συμμαθητές τους να γνωρίσουν την
κουλτούρα και την ταυτότητα τους, και να έρθουν πιο κοντά, παραγκωνίζοντας τις διαφορές τους.
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Τον ίδιο σκοπό υπηρετούν και τα παιχνίδια συνεργασίας που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, καθώς
και άλλες δραστηριότητες όπως ανταλλαγή φωτογραφιών, παρουσιάσεις, αφηγήσεις ιστοριών ή
ανάρτηση φωτογραφιών ολυμπιονικών από τους τόπους καταγωγής των παιδιών.
4. Φύλα και ισότητα
«Οι διαφορές των φύλων είναι κοινωνικά και όχι βιολογικά προσδιορισμένες, είναι κοινωνικά
κατασκευασμένες εννοιολογήσεις που επιστρατεύονται από κοινωνικούς θεσμούς και
ενσωματώνονται σε πολιτισμικές πρακτικές» (Αθανασίου, 2006).
Στην ελληνική γλώσσα ο όρος «φύλο» διαχωρίζεται σε «βιολογικό» ( sex)  και «κοινωνικό»
(gender). Η Ann Oakley (1972) με τον όρο «βιολογικό φύλο» ( sex) αναφέρεται στις  βιολογικές
διαφορές ανάμεσα στο αρσενικό και θηλυκό και με τον όρο «κοινωνικό φύλο» (gender) στην
κοινωνική διάκριση  σε ανδρικό και θηλυκό. Σύμφωνα με την Oakley (1972), το βιολογικό φύλο
είναι σταθερό, ενώ αντίθετα το κοινωνικό φύλο προσδιορίζεται από την εκάστοτε κοινωνία.
Σύμφωνα με την Lorder (1999), το κοινωνικό φύλο ορίζεται « ως διαδικασία κοινωνικής
κατασκευής, ως ένα σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης και ένα θεσμό ο οποίος δομεί κάθε
πτυχή της ζωής μας, λόγω της ύπαρξής του μέσα στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο, στην
κοινωνία αλλά και στη σεξουαλικότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό». Πάνω στο βιολογικό
διαχωρισμό έχει δομηθεί μια σειρά διακρίσεων και ανισοτήτων κοινωνικού και πολιτισμικού
χαρακτήρα. Από έναν βιολογικό διαχωρισμό, καταλήξαμε στην ανωτερότητα ή κατωτερότητα του
ενός φύλου σε σχέση με το άλλο και στην κοινωνική διάκριση και ανισότητα μεταξύ των δύο
φύλων (Θεοδώρου, Κουτλής, 2001).
Η ανισότητα των δυο φύλων έχει αμβλυνθεί, αλλά δεν έχει εκλείψει. Τη συναντούμε σε όλους
τους κοινωνικούς τομείς, όπως στην οικογένεια, την εργασία, την πολιτική, την εκπαίδευση, τον
αθλητισμό. Το σχολείο και πιο συγκεκριμένα το μάθημα Φυσικής Αγωγής και ο αθλητισμός,
αποτελούν ιδανικούς χώρους, όπου μπορούν να αναπτυχθούν δεξιότητες ζωής (Danish, 1996), όπου
οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή σε κινητικές δραστηριότητες εκπαιδεύονται σε θέματα ισότητας
και ίσης μεταχείρισης.
Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» και Φύλα και ισότητα
Στην ενότητα αυτή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια και δράσεις μέσα από τις οποίες οι
μαθητές, κατανοούν τους κανόνες που πρέπει να τηρήσουν και να σεβαστούν, ανάλογα με την
ομάδα φύλου στην οποία ανήκουν, την κοινωνική τάξη και κουλτούρα (Θεοδωράκης, και συν.,
2008). Γνωρίζουν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, μαθαίνουν να
συνεργάζονται και να διασκεδάζουν σε μικτές ομάδες, γνωρίζουν ορισμένα στερεότυπα που
υπάρχουν σε σχέση με τα δύο φύλα στον αθλητισμό και απομυθοποιούν τα αντρικά και γυναικεία
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σπορ (Θεοδωράκης, και συν., 2008). Δίνεται έμφαση στο ρόλο του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, ο
οποίος μπορεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα ισότητας των δύο
φύλων.
5. Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολύπτυχη και χρησιμοποιείται για να
περιγράψει πολλά και διαφορετικά είδη «αποκλεισμών», με αποτέλεσμα και η ερμηνεία του όρου
να είναι πολυδιάστατη. Σύμφωνα με τον Νούτσο (1998), ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μια
διαδικασία κατά την οποία, ορισμένες κοινωνικές ομάδες  και  άτομα αποκλείονται τόσο από την
αγορά εργασίας όσο και από τη συμμετοχή τους σε δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, υγεία κ.λ.π.).
Ένας άλλος ορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού από τον Oberndoerfer (1999), είναι η
περιθωριοποίηση και απομόνωση ατόμων και κοινωνικών ομάδων, μέσα από μια συστηματική
σειρά ενεργειών  οι οποίες θίγουν και προσβάλλουν τα άτομα και τις ομάδες αυτές. Για τον
Τσιάκαλο (1999), ο «κοινωνικός αποκλεισμός» είναι μια διαδικασία παρεμπόδισης ατόμων και
κοινωνικών ομάδων ( μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσφυγες κ.λ.π.), από το δικαίωμα
χρήσης και αξιοποίησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, όπως  η υγειονομική περίθαλψη, η
εκπαίδευση, η συμμετοχή στα κοινά κ.λ.π.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι τα άτομα αυτά να
οδηγούνται σε κατάσταση φτώχειας. Τα τελευταία χρόνια, αν και γίνονται συστηματικές
προσπάθειες άμβλυνσης του κοινωνικού αυτού προβλήματος ( συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά)
από διάφορα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει
δύσκολη γιατί οι αιτίες που το δημιουργούν είναι πολλές (Τσιάκαλος, 1999). Μερικές από αυτές
είναι η μετανάστευση, η πολιτισμική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα, η σωματική ή διανοητική
αναπηρία, η ανισότητα των δύο φύλων, τα γηρατειά κ.ά. (Πετράκη, 1998).
Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα»  και  Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός
Στην ενότητα αυτή, το πρόγραμμα συμβάλλει έτσι ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να
ευαισθητοποιηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Εφαρμόζονται δράσεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές ευαισθητοποιούνται για τις ανισότητες
στην εκπαίδευση, βιώνουν τον αποκλεισμό και μαθαίνουν ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν στα
παιχνίδια και να διασκεδάζουν, προβληματίζονται για την ύπαρξη μειονοτήτων και πλειονοτήτων
στην καθημερινή ζωή, προβληματίζονται για το πώς οι διαφορετικές ευκαιρίες οδηγούν σε
κοινωνικές ανισότητες και γενικότερα για το πώς οι προκαταλήψεις και τα στερεότητα οδηγούν
στον κοινωνικό αποκλεισμό (Θεοδωράκης, και συν., 2008). Οι μαθητές μέσα από κάποιες δράσεις
βιώνουν ακόμη, πώς οι διαφορετικοί κανόνες οδηγούν σε ανισότητες, προβληματίζονται για την
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εικόνα και άποψη που έχουν για διαφορετικούς από αυτούς ανθρώπους και μαθαίνουν να
αποδέχονται τις διαφορετικές ικανότητες των συμμαθητών τους κυρίως στα ομαδικά αθλήματα.
6. Επιθετικότητα – Βία στον αθλητισμό
Το θέμα της επιθετικότητας και της βίας στον αθλητισμό, τα τελευταία χρόνια, πήρε σοβαρές
διαστάσεις και αποτελεί καθημερινό κοινωνικό φαινόμενο. Οι βιαιότητες που συμβαίνουν στον
αθλητισμό δεν αποτελούν νέο φαινόμενο αλλά συναντάται σε όλη την ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας. Από την αρχαία Ρώμη με τους μονομάχους στις αρένες, τις ιπποδρομίες στα χρόνια
του Μεσαίωνα,  τις βιαιοπραγίες στα γήπεδα στην Αγγλία τον περασμένο αιώνα μέχρι και σήμερα.
Σύμφωνα με τους Θεοδωράκη και συν. (2008), αρκετές ήταν οι θεωρίες που προσπάθησαν να
εξηγήσουν το κοινωνικό αυτό φαινόμενο. Οι πιο βασικές είναι:
Η θεωρία του ενστίκτου, σύμφωνα με την οποία κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται επιθετικά
ενστικτωδώς, όταν παρουσιαστούν κατάλληλες συνθήκες, γιατί η επιθετικότητα είναι έμφυτη στον
άνθρωπο.
Η θεωρία της κάθαρσης, σύμφωνα με την οποία κάποιοι άνθρωποι, είτε είναι αθλητές είτε
οπαδοί κάποιας ομάδας συμπεριφέρονται επιθετικά μέσα σε αθλητικούς χώρους μόλις βιώσουν το
αίσθημα της αποτυχίας, είτε αυτή είναι προσωπική για έναν αθλητή είτε είναι αποτυχία της ομάδας
που υποστηρίζει ένας φίλαθλος.
Η θεωρία της απογοήτευσης – επιθετικότητας, σύμφωνα με την οποία κάποιοι άνθρωποι
βιώνοντας το αίσθημα της απογοήτευσης των προσπαθειών τους ή τη ματαίωση των στόχων τους
οδηγούνται σε επιθετικές συμπεριφορές.
Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, σύμφωνα με την οποία, το άτομο έχει υιοθετήσει την
επιθετικότητα, μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης, της μίμησης και της επιβράβευσης, οπότε
μιλάμε για μια μαθημένη κοινωνική συμπεριφορά και στάση.
Καθοριστικός είναι ο ρόλος  των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην εκδήλωση επιθετικών
συμπεριφορών. Ο τρόπος με τον οποίο προβάλλουν τα πρότυπα (αθλητικά – κοινωνικά) της
εποχής, μπορεί να συντελέσει στη μείωση ή την έξαρση επιθετικών συμπεριφορών (Θεοδωράκης,
και συν., 2008). Η προβολή βίαιων γεγονότων και συμπεριφορών, επηρεάζει αρνητικά το
τηλεοπτικό κοινό και κυρίως τους νέους, οι οποίοι προσπαθούν να μιμηθούν τις πράξεις αυτές αφού
παρουσιάζονται πολλές φορές σαν «ηρωισμός» και τις μεταφέρουν σε οποιοδήποτε χώρο τους
δίνεται η ευκαιρία να την εκφράσουν (γήπεδο, σχολείο κ.ά.) (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» και Επιθετικότητα – Βία στον αθλητισμό
Στην ενότητα αυτή, το πρόγραμμα μέσα από παιχνίδια όπως σκυταλοδρομίες ή παραδοσιακά
παιχνίδια κ.ά., έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν τις συμπεριφορές που
δημιουργούν προβλήματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού, να μαθαίνουν να σέβονται τον αντίπαλο
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και να τηρούν τους κανόνες του κάθε παιχνιδιού. Να θέτουν στόχο την προσωπική τους βελτίωση
και όχι το ξεπέρασμα του αντιπάλου, να κατανοήσουν ότι σε κάθε είδους δοκιμασία αυτό που
μετράει είναι η προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα και να μη θέτουν στόχο τη νίκη με κάθε τρόπο
γιατί αυτό οδηγεί σε αθέτηση κανόνων και αρχών της αθλητικής δεοντολογίας.
Βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος του καθηγητή Φυσικής Αγωγής είναι πολύ
ουσιαστικός όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα που κάθε φορά καλείται να
παρουσιάσει και να διδάξει.
Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής επιλέγει αναπτυξιακά
κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επικεντρωμένες στον μαθητή και εφαρμόζει
στρατηγικές διδασκαλίας με στόχο την προοδευτική ανάπτυξη της υπεύθυνης συμπεριφοράς και
του σεβασμού.
Είναι σημαντικό, οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και μικρο-μεσοπρόθεσμοι, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα ελέγχου και ομαλότητα στην μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο (Θεοδωράκης, και
συν., 2008). Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων, μπορεί να
είναι ατομικές και ομαδικές (Θεοδωράκης, και συν., 2008). Οι ατομικές τεχνικές αφορούν στην
εισαγωγή στην κοινωνική δεξιότητα, στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών της κοινωνικής
δεξιότητας, στην αιτιολόγηση των  επιρροών της, στο να αναγνωρίσουν τα παιδιά την αξία της,
στην εξάσκηση και στην ανατροφοδότηση. Οι ομαδικές τεχνικές αφορούν στην ομαδικότητα, στην
εισαγωγή στην κοινωνική δεξιότητα,  στην περιγραφή των στοιχείων της δεξιότητας, στο παιχνίδι
ρόλων, στις θετικές επιδράσεις της δεξιότητας, στην γενίκευση και την παρακίνηση ( Dowd &
Tierney, 1995).
Η εφαρμογή, επίσης, μεταγνωστικών στρατηγικών θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη
(Θεοδωράκης, και συν., 2008). Σύμφωνα με τον Campoy (1997), τέσσερις μεταγνωστικές
στρατηγικές βασισμένες στην ηθική προτείνονται για  την ανάπτυξη αξιών στα παιδιά, οι οποίες
είναι εφαρμόσιμες και στη φυσική αγωγή.
Οι στρατηγικές αυτές είναι: α) Η «Αιτία/ Αποτέλεσμα/Μακροχρόνιο Αποτέλεσμα». Ο Κ.Φ.Α.
αναφέρει στα παιδιά μια αιτία που σημειώνεται στην αρχή και αφού την επεξεργαστεί με τα παιδιά
μέσα από συζήτηση, εκμαιεύει από τα παιδιά τις πιθανές συνέπειες. Ένα παράδειγμα που
προσδιορίζει το συγκεκριμένο είδος στρατηγικής είναι ένα πλάνο τακτικής σε έναν αγώνα μπάσκετ.
Ο προπονητής προσδιορίζει την αιτία που θα οδηγήσει την ομάδα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, και
μάσα από συζήτηση εκμαιεύει από τους αθλητές του τις συνέπειες που πιθανολογούνται. Στόχος
είναι να εστιάσουν οι αθλητές την προσοχή τους στην σχέση που υπάρχει μεταξύ πράξεων και
επιπτώσεων, είτε αφορούν στο εγγύς μέλλον είτε μακροχρόνια. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν
την υπευθυνότητα των πράξεών τους.
β) Η «Προοπτική των Παραθύρων». Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να σκεφτούν τα
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παιδιά εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ενός θέματος, μέσα από την πλευρά άλλων διαφορετικών
χαρακτήρων και νοοτροπιών.
γ) «Το Ηθικό Δίλλημα». Η στρατηγική αυτή αφορά θέματα ηθικής υπόστασης. Τα παιδιά
καλούνται να αναγνωρίσουν ένα ηθικό δίλλημα, το εξετάζουν απ’ την  δική τους οπτική γωνία,
συγκρίνουν τον δικό τους τρόπο, με τον τρόπο που το διέκρινα και το αντιμετώπισαν άλλα παιδιά
και στο τέλος εξετάζουν τη λογική που χρησιμοποίησαν.
δ) «Ποια είναι η άποψή σου;». Εδώ καλούνται τα παιδιά να προβλέψουν τις οπτικές με τις
οποίες θα χειρίζονταν οι άλλοι ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική
δεξιότητα για ένα παιδί, μέσα σε μια κοινωνία η οποία συνεχώς μεταμορφώνεται (Campoy,1997).
Μαθαίνοντας τα παιδιά τις συγκεκριμένες στρατηγικές, μπορούν να εξερευνούν προβλήματα τόσο
μέσα στο σχολείο όσο και στην καθημερινή τους ζωή. Οι εν λόγω στρατηγικές είναι εφικτό να
χρησιμοποιηθούν σε όλες της ηλικίες αλλά και διαφορετικά περιβάλλοντα, λόγω του ότι
λαμβάνουν δράση στη σκέψη των παιδιών.
Όσον αφορά τα θεωρητικά μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα, λόγω καιρικών
συνθηκών, πραγματοποιούνται μέσα στην αίθουσα. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συνυφασμένοι και
ανάλογοι με το πρακτικό μέρος του προγράμματος. Η διδασκαλία αφορά στην κατανόηση των
στόχων (υπευθυνότητα-σεβασμός), και την ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου
(Θεοδωράκης, και συν., 2008). Προτείνεται η μέθοδος Project, διότι προσεγγίζει διαθεματικά το
γνωστικό αντικείμενο και καλλιεργεί την ομαδικότητα και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών
(Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, 2003). Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία πρωταγωνιστής είναι ο
μαθητής με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στη μάθηση να γίνεται πιο ενεργητική.
Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή προγραμμάτων όπως το «Καλλιπάτειρα»
στην εκπαίδευση, τα οποία συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός τέτοιου κοινωνικού πλαισίου.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες υλοποιούνται με κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε
να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στην διαδικασία ομαδικής δράσης, ανάληψης πρωτοβουλιών
και ενθάρρυνσης ενεργειών οι οποίες ενισχύουν μια υγιή και ανεκτική κοινωνία (Θεοδωράκης και
συν., 2008).
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δείγμα
Στην έρευνα έλαβαν  μέρος 248 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού από  6 δημοτικά σχολεία
αστικών και ημιαστικών περιοχών του Ν. Αττικής και του Ν. Δράμας. Οι 218 ήταν έλληνες και οι
30 αλλοδαποί μαθητές, ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 10.4 (± .9). Το σύνολο του πληθυσμού
χωρίστηκε σε δύο ομάδες: μια πειραματική (Ν=139) και μια ελέγχου (Ν=109). Τα παιδιά της
πειραματικής ομάδας συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα», ενώ τα παιδιά της ομάδας
ελέγχου δεν  συμμετείχαν στο ανάλογο πρόγραμμα, αλλά παρακολούθησαν το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μέτρηση έγινε στους
μαθητές/τριες και των δύο ομάδων πριν την έναρξη της παρέμβασης και αμέσως μετά το τέλος της.
Εργαλεία  μέτρησης
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συλλογής ανώνυμων
ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες ήταν:
i) Αντίληψη Εθνικής Ταυτότητας
Για τη μέτρηση της αντίληψης εθνικής ταυτότητας, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο μέτρησης
“Ethnic/Cultural Identity” των Ting-Tooney, Yee-Jung, Shapiro, Garcia, Wright, και Oetzel (2000),
το οποίο επεξεργάστηκε και  προσάρμοσε στα ελληνικά η Κούλη (2004) και αποτελείται από 25
ερωτήσεις που σχηματίζουν 4 παράγοντες:
Ενοποίηση (ethnic belonging): εμφανίζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται υψηλό βαθμό
ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και υψηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη κουλτούρα,
μέσα στην οποία ζει
Περιθωριοποίηση (lack of interaction): παρουσιάζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται
χαμηλό βαθμό ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την
ευρύτερη κουλτούρα, μέσα στην οποία ζει.
Αποστροφή (fringe): εμφανίζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται υψηλό βαθμό ταύτισης με
τη δική του εθνική ταυτότητα και χαμηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη κουλτούρα, μέσα στην
οποία ζει,
Αφομοίωση (assimilation): εμφανίζεται, όταν το άτομο αντιλαμβάνεται χαμηλό βαθμό
ταύτισης με τη δική του εθνική ταυτότητα και υψηλό βαθμό ταύτισης με την ευρύτερη κουλτούρα,
μέσα στην οποία ζει.
Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο ενσωματώνει: 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα
«ενοποίηση» (π.χ Οι αξίες της εθνικότητάς μου είναι σημαντικές για την κρίση μου για το τι πρέπει
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να κάνω), 7 ερωτήσεις για τον παράγοντα «περιθωριοποίηση» (π.χ. Δεν ξοδεύω πολύ χρόνο με
μέλη από άλλες ομάδες εθνικοτήτων), 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα «αποστροφή» (π.χ. Συχνά
νιώθω μπερδεμένος για το ποια είναι η εθνική μου ταυτότητα) και 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα
«αφομοίωση» (π.χ. Είναι σημαντικό για εμένα να κάνω κτήμα μου τις αρχές της ελληνικής
κουλτούρας) (Πίνακας 1). Οι απαντήσεις δίνονταν με μια πενταβάθμια κλίμακα απάντησης τύπου
Likert, από 5= «συμφωνώ απόλυτα», έως 1= «διαφωνώ απόλυτα».
Για την μέτρηση των ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου “Ethnic/Cultural Identity”
πραγματοποιήθηκε από τους Κούλη & Παπαϊωάννου (2010), μελέτη αντιπροσωπευτικού
πληθυσμού 1305 μαθητών και μαθητριών Λυκείου στο Ν. Ροδόπης, από τους οποίους 601 ήταν
αγόρια και 683 κορίτσια, ενώ 21 δεν δήλωσαν το φύλο τους (Κούλη, Παπαϊωάννου, 2010). Οι
γονείς των μαθητών/μαθητριών του δείγματος ήταν διαφορετικών εθνικοτήτων (έλληνες,
μουσουλμάνοι, ρώσοι, τούρκοι πόντιοι, αρμένιοι, αλβανοί και βούλγαροι). Ο διαχωρισμός αυτός με
βάση την εθνικότητα, έγινε μετά από απάντηση των μαθητών/μαθητριών σε ανοιχτή ερώτηση για
την καταγωγή των γονιών τους. Οι μαθητές/τριες του δείγματος ανήκαν σε 10 διαφορετικά σχολεία
του Ν. Ροδόπης, στα οποία το μάθημα της φυσικής αγωγής διδάσκονταν από 13 διαφορετικούς
καθηγητές και καθηγήτριες (Κούλη, Παπαϊωάννου, 2010).
Όσον αφορά στη δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε στο μισό
δείγμα διερευνητική παραγοντική ανάλυση, η οποία κατέληξε στους 4 παραπάνω παράγοντες του
ερωτηματολογίου που είναι: η ενοποίηση, η αποστροφή, η περιθωριοποίηση και η αφομοίωση. Στο
άλλο μισό δείγμα έγινε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση η οποία επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο
των 4 παραγόντων για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν καλό. Τέλος, η αξιοπιστία των
τεσσάρων υποκλιμάκων ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο (α = από .61 έως .82) (Κούλη,
Παπαϊωάννου, 2010).
Με βάση τα αποτελέσματα από την έρευνα των Κούλη & Παπαϊωάννου (2010), το
ερωτηματολόγιο της αντίληψης εθνικής ταυτότητας κρίθηκε έγκυρο και αξιόπιστο για την παρούσα
μελέτη.
ii) Κλίμα στο σχολείο
Για την αξιολόγηση του κλίματος στο σχολείο σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία
επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο «Κλίμα στο σχολείο» (Κούλη, 2004), το οποίο αποτελείται από 17
ερωτήσεις που σχηματίζουν 3 παράγοντες:
Θετική αντιμετώπιση των ελλήνων: Το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό ως προς τους έλληνες
μαθητές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται πιο θετικά από ότι οι αλλοδαποί.
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Θετική αντιμετώπιση των αλλοδαπών: Το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό ως προς τους
αλλοδαπούς μαθητές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται πιο θετικά από ότι οι έλληνες.
‘Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου καταγωγής: Το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό και ως προς τους
έλληνες και ως προς τους αλλοδαπούς μαθητές με αποτέλεσμα να υπάρχει ίση μεταχείριση
απέναντι σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτου εθνικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο ενσωματώνει: 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα «θετική
αντιμετώπιση των ελλήνων» (π.χ. Οι μαθητές/μαθήτριες της Ελληνικής εθνικότητας έχουν
καλύτερη μεταχείριση), 6 ερωτήσεις για τον παράγοντα «θετική αντιμετώπιση των αλλοδαπών» και
5 ερωτήσεις για τον παράγοντα «ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου καταγωγής» (Πίνακας 2). Οι
απαντήσεις δίνονταν με μια πενταβάθμια κλίμακα απάντησης τύπου Likert, από 5= «συμφωνώ
απόλυτα», έως 1= «διαφωνώ απόλυτα».
Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια κρίθηκαν έγκυρα και αξιόπιστα για να χρησιμοποιηθούν
στη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία ασχολήθηκε με το ρόλο του κλίματος στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής σε σχέση με το ρατσισμό και τη ξενοφοβία (Κούλη, 2004).
Από τους μαθητές ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούν τις
στάσεις των μαθητών αλλά και το κλίμα στο σχολείο σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Πραγματοποιήθηκε αρχική και τελική μέτρηση, στην αρχή και στο τέλος του παρεμβατικού
προγράμματος.
Το παρεμβατικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, μέσα από τα ιδεώδη του
αθλητισμού και του ολυμπισμού προάγει την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Καλλιεργεί δηλαδή την
αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα, την αποδυνάμωση της διαφορετικότητας, την αλληλεγγύη, την
ισότητα και ανταποδοτικότητα μέσα στην σχολική κοινότητα (Θεοδωράκης και συν., 2008).Στόχος
του προγράμματος είναι, οι μειονοτικοί μαθητές, να μπορέσουν να αναγνωριστούν στο κοινωνικό
σύνολο αλλά και η πλειονότητα των υπόλοιπων μαθητών να μάθουν να βλέπουν θετικά τις
μειονότητες, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα (Θεοδωράκης, και συν., 2008).
Οι θεματικές ενότητες που πλαισιώνουν το πρόγραμμα αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την διαπολιτισμικότητα, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, την ισότητα των
δύο φίλων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία και στις κοινωνικές ανισότητες και στον κοινωνικό
αποκλεισμό (Θεοδωράκης και συν., 2008).
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Διαδικασία
1.Ενημερώθηκαν  οι μαθητές/μαθήτριες για το σκοπό της έρευνας και παρουσιάστηκαν τα
ερωτηματολόγια.
2.Δόθηκαν  εξηγήσεις  στα παιδιά  πώς να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια. Αφού
διαβάστηκαν  οι οδηγίες ‘φωναχτά’, στη συνέχεια απαντήθηκαν  οι απορίες των παιδιών.
3.Ενημερώθηκαν  οι συμμετέχοντες ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν
εθελοντική, αλλά αποτελούσε μια πολύ χρήσιμη και βοηθητική πηγή πληροφόρησης για τον
ερευνητή.
4.Τονίστηκε  στους συμμετέχοντες ότι οι απαντήσεις που θα δοθούν είναι σημαντικές και
αυτό που ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους άποψη. Τους διαβεβαίωσαν επίσης  ότι δεν υπήρχαν
σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.
5.Ενθαρρύνθηκαν  οι συμμετέχοντες  να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και φρόντισαν
αυτό να γίνεται ατομικά και χωρίς να διασπάται η προσοχή τους.
6.Συγκεντρώθηκαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και ελέγχθηκε  αν έχουν απαντηθεί
όλες οι ερωτήσεις. Αν κάποιες δεν είχαν απαντηθεί, ενθαρρύνθηκαν  οι συμμετέχοντες να δώσουν
απαντήσεις, χωρίς όμως να είναι πιεστικοί.
Η συμπλήρωση των «Ethnic/Cultural Identity» και «Κλίμα στο σχολείο» απαίτησε κατά μέσο
όρο 15-20 λεπτά.
Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και
t-test.
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον Πίνακα 1  φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των αρχικών και των
τελικών μετρήσεων της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου και στους τέσσερις παράγοντες που
σχετίζονται με την Εθνική Ταυτότητα.  Παρατηρούμε ότι στους παράγοντες «Περιθωριοποίηση»
και «Αποστροφή» οι τιμές στις τελικές μετρήσεις είναι χαμηλότερες απ’ ότι στις αρχικές, που
σημαίνει ότι βελτιώθηκαν οι απόψεις των αλλοδαπών μαθητών/μαθητριών. Το ίδιο σημαίνει και το
αποτέλεσμα στους άλλους δύο παράγοντες της Εθνικής Ταυτότητας, την «Αφομοίωση» και
«Ενοποίηση». Εδώ παρατηρούμε υψηλότερες τιμές στις τελικές μετρήσεις απ’ ότι στις αρχικές, που
σημαίνει ισχυροποίηση των δύο αυτών παραγόντων.
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και σύγκριση αρχικών και τελικών μετρήσεων
της πειραματικής ομάδας στο ερωτηματολόγιο της εθνικής ταυτότητας.











2,2199 ,78194 1 αρχικές
Περιθωριοποίηση
τελικές
1,4635 ,50047 1 τελικές
16,15 138 ,000
 2 Αποστροφή αρχικές 2,1667 ,73584
2 αρχικές
Αποστροφή τελικές 1,4125 ,39232 2 τελικές
17,69 138 ,000
 3 Αφομοίωση αρχικές 3,5468 ,69245 3 αρχικές
Αφομοίωση τελικές 3,9820 ,69554 3 τελικές
-9,88 138 ,000
 4 Ενοποίηση αρχικές 3,6388 ,77455 4 αρχικές
Ενοποίηση τελικές 3,9971 ,73936 4 τελικές
-10,121 138 ,000
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αλλοδαποί φαίνονται να περιθωριοποιούνται λιγότερο
(ΝΟ= 1,4635, ΤΑ=0,50047), μετά την εφαρμογή του προγράμματος από ότι στην αρχή
(ΝΟ=2,2199, ΤΑ=0,78194).
Το ίδιο συμβαίνει και με τον παράγοντα «αποστροφή» που νιώθουν οι έλληνες μαθητές προς
τους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρατηρήθηκε μείωση ως
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προς τον παράγοντα «αποστροφή» (ΝΟ=1,4125, ΤΑ=0,39232), σε σχέση με το αίσθημα
αποστροφής των Ελλήνων μαθητών πριν την εφαρμογή του προγράμματος (ΝΟ=2,1667,
ΤΑ=0,73584).
Στον παράγοντα  «Αφομοίωση», παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση στις τελικές μετρήσεις
(ΝΟ=3,9820, ΤΑ=0,69554)  σε σχέση με τις αρχικές (ΝΟ=3,5468, ΤΑ=0,69245). Το γεγονός αυτό
δείχνει την τάση των αλλοδαπών μαθητών να αφομοιωθούν στην ελληνική κουλτούρα, η οποία
επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος.
Τέλος, ο παράγοντας «ενοποίηση» παρουσιάζει μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα σημαντική
βελτίωση  (ΝΟ=3,9971, ΤΑ=0,73936)  σε σχέση με την αρχική μέτρηση (ΝΟ=3,6388,
ΤΑ=0,77455). Από τα αποτελέσματα λοιπόν συμπεραίνεται ότι αλλοδαποί και έλληνες μαθητές
παρουσιάζουν μια τάση που δείχνει ότι είναι πιο φιλικοί μεταξύ τους, αποδέχονται την
διαφορετικότητα και συνυπάρχουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ότι οι αλλοδαποί μαθητές είναι
πιο δεμένοι με το ελληνικό στοιχείο.
Εν κατακλείδι, η ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε στατιστικά
σημαντική αλληλεπίδραση στους παράγοντες: περιθωριοποίηση και αποστροφή. Η στατιστικά
σημαντική διαφορά σημαίνει ότι βελτιώθηκαν οι αντιλήψεις των αλλοδαπών μαθητών/τριών μετά
το πρόγραμμα. Επίσης οι υψηλές τιμές στους παράγοντες ενοποίηση και αφομοίωση δείχνει τη
θετική επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος.
Η πειραματική ομάδα, η οποία παρακολούθησε το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» παρουσίασε
θετικές αλλαγές σε επίπεδο αυτοαντίληψης της εθνικής τους ταυτότητας, που σημαίνει ότι οι
μαθητές βελτίωσαν τις απόψεις τους και στους τέσσερις παράγοντες.
Στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία
μεταβλητή του ερωτηματολογίου της εθνικής ταυτότητας.
Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι στους παράγοντες που μετρούσαν την εθνική ταυτότητα
(Περιθωριοποίηση-Αποστροφή-Αφομοίωση-Ενοποίηση), το παρεμβατικό πρόγραμμα φαίνεται να
βελτίωσε το συναίσθημα της εθνικής ταυτότητας των αλλοδαπών μαθητών. Φαίνεται συνεπώς ότι
οι αλλοδαποί μαθητές μετά τη συστηματική παρέμβαση, έχουν την τάση να ενοποιούνται με το
ελληνικό σχολείο.
Στον Πίνακα 2  φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των αρχικών και των
τελικών μετρήσεων της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. Από τα αποτελέσματα προκύπτει
ότι, τόσο οι μαθητές ελληνικής εθνικότητας, όσο και οι μαθητές μη ελληνικής εθνικότητας,
βελτίωσαν τις απόψεις τους όσον αφορά το θέμα διάκρισης στο σχολικό περιβάλλον. Φαίνεται, από
τα αποτελέσματα ότι ισχυροποιούν τον παράγοντα «ίση μεταχείριση», ανεξάρτητα από την
εθνικότητα στην οποία ανήκουν.
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Πίνακας 2 Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και σύγκριση αρχικών και τελικών μετρήσεων












2,4341 ,89272 1 αρχικές
Ελληνικής
εθνικότητας τελικές














3,8187 ,86137 3 αρχικές
Ίσης μεταχείρισης
τελικές
4,3309 ,77598 3 τελικές
-9,446 248 ,000
Η χρήση του t-test έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση στους παράγοντες
«ελληνικής» και «όχι ελληνικής». Οι χαμηλές τιμές στους παράγοντες αυτούς σημαίνει ότι, οι ήδη
θετικές  απόψεις των μαθητών, ανεξαρτήτου εθνικότητας, βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο.
Ο παράγοντας «ίση μεταχείριση», αντιθέτως, παρουσίασε υψηλές τιμές, που σημαίνει ότι οι
μαθητές υιοθετούν την άποψη ότι υπάρχει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου εθνικότητας. Η στατιστικά
σημαντική διαφορά σημαίνει ότι βελτιώθηκε η άποψη των μαθητών μετά το πρόγραμμα.
Ειδικότερα φαίνεται ότι τόσο οι Έλληνες μαθητές όσο και οι αλλοδαποί μαθητές ενισχύουν την
αντίληψή τους για το θετικό κλίμα στο σχολείο. Επίσης φαίνεται ότι το πρόγραμμα επηρέασε τις
αντιλήψεις των μαθητών αναφορικά με το αίσθημα της ίσης μεταχείρισης.
 Στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία
μεταβλητή του ερωτηματολογίου του κλίματος του σχολείου. Από τη στατιστική ανάλυση δεν
προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες των ερωτηματολογίων όσον
αφορά στην εθνικότητα των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις των μαθητών δεν
επηρεάζονταν από την εθνικότητά τους.
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Επίσης, μεταξύ των αλλοδαπών και ελλήνων μαθητών δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια για την εθνική ταυτότητα και το
κλίμα στο σχολείο (Πίνακας 2).
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως, το αντικείμενο της μελέτης, ήταν οι απόψεις και
στάσεις των παιδιών για τα συγκεκριμένα πεδία και όχι τα πεδία αυτά καθ’ αυτά, γεγονός που όμως
είναι καθοριστικό για τη μελλοντική συμπεριφορά και στάση τους στην καθημερινή τους ζωή.
Άλλωστε η Εθνική Ταυτότητα σύμφωνα με τον Berry (2002), αποτελεί ένα πολύπτυχο οικοδόμημα,
το οποίο απεικονίζει το βαθμό ταύτισης του ατόμου με τις αξίες και τις παραδόσεις της εθνικότητάς
του, αλλά και με τις αντίστοιχες αξίες και συνήθειες της κυρίαρχης κουλτούρας μέσα στην οποία
ζει. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη και τα μεταναστευτικά κύματα στην
Ελλάδα, το φαινόμενο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο ως
πρόβλημα τόσο στον ευρωπαϊκό, όσο και στον ελληνικό χώρο.
Το πρόβλημα, όμως, του ρατσισμού και τη ξενοφοβίας δεν μπορεί να βρει λύση μόνο μέσα
από ενέργειες μεμονωμένων ανθρώπων. Με μέσο την εκπαίδευση, θα πρέπει να συνδράμουν και
άλλοι κοινωνικοί φορείς (Donahoo, 2006). Για να επιτευχθεί μια αρμονική συνύπαρξη των
μειονοτήτων με τον κυρίαρχο πληθυσμό, θα πρέπει να καταφέρουν να μοιραστούν αξίες και
συνήθειες της χώρας υποδοχής, χωρίς να αποποιηθούν τις αξίες και παραδόσεις της εθνικότητας και
της κουλτούρας τους. Σύμφωνα με τον Parekh (1986), η εκπαίδευση δεν είναι πολιτισμικά
ουδέτερη, αντιθέτως, είναι δομημένη και προσανατολισμένη από χαρακτηριστικά της κυρίαρχης
κουλτούρας. Επιπλέον, η εκπαίδευση καλλιεργεί συγκεκριμένες στάσεις και αξίες (ελευθερία,
ανεξάρτητη σκέψη, αντικειμενικότητα, γνώση και άλλα) και κατ’ επέκταση, διδάσκει και μυεί τους
μαθητές του στην κυρίαρχη κουλτούρα (Parekh, 1986).
Η εκπαίδευση και ειδικότερα η Φυσική Αγωγή, έχουν στόχο να βοηθήσουν τους μειονοτικούς
μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις αξίες και συνήθειες της ευρύτερης κουλτούρας και να τις
ενσωματώσουν ως μέρος της δικής τους εθνικής ταυτότητας.
Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, αμέσως μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα παρατηρήθηκε
διαφοροποίηση αναφορικά με το κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας  στα ελληνικά σχολεία.
Πιο συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί φάνηκαν να περιθωριοποιούνται λιγότερο  μετά την
εφαρμογή του προγράμματος από ότι στην αρχή.  Το ίδιο συμβαίνει και με τον παράγοντα
«αποστροφή» που νιώθουν οι έλληνες μαθητές προς τους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, μετά την
εφαρμογή του προγράμματος παρατηρήθηκε μείωση ως προς τον παράγοντα «αποστροφή» σε
σχέση με το αίσθημα αποστροφής των Ελλήνων μαθητών πριν την εφαρμογή του προγράμματος.
Στον παράγοντα  «Αφομοίωση», παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση στις τελικές μετρήσεις σε
σχέση με τις αρχικές, γεγονός αυτό δείχνει την τάση των αλλοδαπών μαθητών να αφομοιωθούν
στην ελληνική κουλτούρα. Τέλος, ο παράγοντας «ενοποίηση» παρουσιάζει μετά το παρεμβατικό
πρόγραμμα σημαντική βελτίωση  σε σχέση με την αρχική μέτρηση. Από τα αποτελέσματα λοιπόν
συμπεραίνεται ότι αλλοδαποί και έλληνες μαθητές παρουσίασαν μια τάση πιο φιλική μεταξύ τους,
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αποδέχονται την διαφορετικότητα και συνυπάρχουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ότι οι
αλλοδαποί μαθητές είναι πιο δεμένοι με το ελληνικό στοιχείο. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η άποψη
των Segall, Dasen, Berry & Poortinga, (1990), πως οι άνθρωποι μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται
οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έχουν
μάθει να σκέφτονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον, προκειμένου να ζήσουν πιο αποτελεσματικά
στο συγκεκριμένο οικολογικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κατοικούν. Συνεπώς, το περιβάλλον και
ο πολιτισμός διαμορφώνουν τις συνήθειες και επηρεάζουν τις αντιλήψεις του ανθρώπου.
Από τα παραπάνω αποφαίνεται ότι το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα», βοήθησε στην ένταξη των
αλλοδαπών παιδιών στην τάξη, καλλιέργησε ένα φιλικό κλίμα, όπου όλοι αποδέχονται όλους, χωρίς
να γίνεται προσπάθεια να αφομοιωθούν και χωρίς να απαιτείται να αποβάλλουν τη
διαφορετικότητά τους (γλώσσα, χρώμα, καταγωγή κλπ.). Γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό, αφού όσο
πιο οργανωμένη και συστηματική είναι η διαδικασία να αποκτήσουν οι μαθητές στάσεις και αξίες
που συμβάλλουν στην  αποδόμηση των ήδη υπαρχόντων προκαταλήψεων και στερεοτύπων που
έχουν τα παιδιά, τόσο θα αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και οι ρατσιστικές συμπεριφορές.
Παράλληλα αυτό θα βοηθήσει τους αλλοδαπούς μαθητές στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην
ελληνική κοινωνία. Από έρευνα της ΚΑΠΑ Research το 2001 σε 2343 άτομα σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού γνωριμίας και της
συναναστροφής όσον αφορά τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις.
Η στατιστική ανάλυση της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της UNICEF
με τη μορφή συνεντεύξεων, έδειξε ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός προσέγγισης, τόσο
μειώνονται οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών.
Ο βαθμός ανοχής και αποδοχής δηλαδή, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, ως προς την
διαφορετικότητα των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία, είναι μεγαλύτερος, όσο
μεγαλύτερη είναι η γνωριμία και η μεταξύ τους συναναστροφή (UNICEF, 2001).
Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο «Κλίμα στο σχολείο» παρατηρήθηκε σημαντική
αλληλεπίδραση στους παράγοντες «ελληνικής» και «όχι ελληνικής». Οι χαμηλές τιμές στους
παράγοντες αυτούς σημαίνει ότι, οι ήδη θετικές  απόψεις των μαθητών, ανεξαρτήτου εθνικότητας,
βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο.
Ο παράγοντας «ίση μεταχείριση», αντιθέτως, παρουσίασε υψηλές τιμές, που σημαίνει ότι οι
μαθητές υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό την άποψη ότι υπάρχει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτου
εθνικότητας. Φάνηκε ότι τόσο οι Έλληνες μαθητές όσο και οι αλλοδαποί μαθητές ενίσχυσαν την
αντίληψή τους για το θετικό κλίμα στο σχολείο.
Το πρόγραμμα φάνηκε να επηρεάζει θετικά ακόμη περισσότερο τη στάση τους και τις
αντιλήψεις τους, χωρίς να παίζει κανένα ρόλο η χώρα προέλευσής τους. Ο μέσος όρος απαντήσεών
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τους μετακινήθηκε στους δύο πρώτους παράγοντες αρκετά χαμηλότερα. Αυτό δείχνει πως, αν και οι
μαθητές θεωρούσαν ότι δεν γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς, μετά το
πρόγραμμα η άποψη αυτή ισχυροποιήθηκε. Με τα αποτελέσματα του τρίτου παράγοντα
επιβεβαιώνεται το γεγονός  αυτό, καθώς οι τιμές παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση, που
σημαίνει ότι το κλίμα στο σχολείο είναι θετικό σχετικά με τη συνύπαρξη ατόμων διαφορετικών
εθνικοτήτων. Γίνεται εμφανές πως η εκπαίδευση αλλά και η επανεκπαίδευση κυρίως των
ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας και
να επανακτήσουμε την χαμένη μας ανθρωπιά (Tarc, 2006).
Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία
μεταβλητή των ερωτηματολογίων εθνικής ταυτότητας και  κλίματος στο σχολείο. Από τη
στατιστική ανάλυση δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες των
ερωτηματολογίων όσον αφορά στην εθνικότητα των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις
των μαθητών δεν επηρεάζονταν από την εθνικότητά τους αλλά και το ότι οι απόψεις τους και οι
στάσεις τους δεν παρουσίασαν καμία ιδιαίτερη μεταβολή.
Εφαρμόζοντας λοιπόν, το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής μπορεί
να διαμορφώσει ένα περιβάλλον, όπου μέσα από το παιγνίδι και τη συμμετοχή σε φυσικές
δραστηριότητες, να διευκολύνεται η ενσωμάτωση παιδιών διαφορετικής καταγωγής ή κοινωνικής
προέλευσης.
Σύμφωνα με τον Tarc (2006) μέσα από την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των ανθρώπων
μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ρατσισμού και η κοινωνία να γίνει πιο ανθρώπινη. Να
μάθουμε να ζούμε με δικαιοσύνη με τους άλλους χωρίς να τους αντιμετωπίζουμε ως αντιπάλους η
διαφορετικούς. Η επανεκπαίδευση μέσα από προγράμματα όπως το NCLB (No Child Left Behind)
ή το «Καλλιπάτειρα», όπου ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού είναι η μάθηση και όχι η
καλυτέρευση των επιδόσεων και της βαθμολογίας τους, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας
όπου τα μέλη της θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση (Selwyn,2007).
Συμπεραίνουμε ότι  είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται παρεμβατικά προγράμματα μέσα
από τα οποία οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να παίρνουν παραδείγματα προγραμμάτων
μαθημάτων και ασκήσεων και οι ίδιοι να μπορούν να διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα
οδηγεί στην ενσωμάτωση όλων των μαθητών, θα ενισχύεται η συμμετοχή και ευχαρίστηση όλων
των μαθητών και μαθητριών μέσα στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, ανεξαρτήτως πολιτισμικής
προέλευσης.
Εν κατακλείδι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι φανερό πως συμβάλλει στην προαγωγή της
πολυπολιτισμικής ευαισθησίας και στην ανάπτυξη θετικών απόψεων των παιδιών, σε σχέση με τη
διαφοροποίηση στην κουλτούρα και την εθνότητα. Συγκεκριμένα, υπήρξε βελτίωση και στα
τέσσερα πεδία του ερωτηματολογίου «Εθνικής Ταυτότητας», που σχετίζονται με την εθνική
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ταυτότητα και την κοινωνική αποδοχή.
Ταυτόχρονα η επίδρασή του παρεμβατικού προγράμματος στην πειραματική ομάδα, φάνηκε
και στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, που ήταν καίρια για τις απόψεις τους όσον αφορά τον τρόπο
μεταχείρισης των ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων. Δεν σημειώθηκαν όμως σημαντικές
διαφοροποιήσεις στον τρόπο σκέψης και στις απόψεις των παιδιών που δεν ακολούθησαν το
πρόγραμμα. Είναι φανερό, πως παράγοντες όπως, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι
διακρίσεις που τροφοδοτεί το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, αποτελούν τροχοπέδη στην
εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Τα στερεότυπα δημιουργούνται όταν προσπαθούμε να γενικεύσουμε τις ιδιότητες κάποιων
ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν σε κάποια κατηγορία (Γκότοβος & Μάρκου, 2003). Στην προσπάθεια
να αξιολογήσουμε κάποιον άνθρωπο και όταν τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε είναι ελλιπή, τότε
μπορεί να δημιουργηθούν θετικές ή αρνητικές περιγραφές και εικόνες που όμως ενέχουν τον
κίνδυνο να μην ευσταθούν. Όταν λοιπόν κάποιος είναι  προκατειλημμένος απέναντι σε κάποιον,
τότε η εικόνα στην οποία θα  καταλήξει για το άτομο αυτό, κατά μεγάλο ποσοστό δεν θα
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Οι προκαταλήψεις είναι μια έννοια η οποία φωτογραφίζει τη ψυχολογική στάση ενός ατόμου
απέναντι σε κάποιον άλλον, ο οποίος διαφέρει ως προς την ταυτότητα από τον ίδιο. Ένα άτομο το
οποίο είναι διαφορετικό ως προς τους άλλους (φυλή-γλώσσα-θρησκεία-αναπηρία κ.λ.π.), στην
προσπάθειά του να ενταχθεί μέσα σε μια ομάδα, δημιουργεί συναισθήματα αρνητικά από τα μέλη
της ομάδας απέναντί του.
Διακρίσεις είναι οι εμφανείς διαφοροποιήσεις, στις οποίες τα στοιχεία διαφορετικότητας είναι
ορατά και μας οδηγούν απροβλημάτιστα στη χρήση ρατσιστικών στάσεων απέναντι στους
ανθρώπους αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί  αντιμετωπίζονται από τα μέλη μιας ομάδας,
παρουσιάζοντας μια ξεκάθαρη αρνητική συμπεριφορά απέναντί τους, εξαιτίας των διαφορετικών
χαρακτηριστικών  τους.
Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με διαφορετικό παρελθόν, μέσα από το οποίο
αντικατοπτρίζονται διαφορές σε κοινωνικά, εθνικά και οικονομικά επίπεδα, καθώς και σε
διαφορετικές ατομικές και οικογενειακές αρχές και αξίες. (Greendorfer, 1983).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,  τα προβλήματα της διαπολιτισμικότητας να εκδηλώνονται
περισσότερο στην εκπαίδευση, αφού αποτελεί τον χώρο μέσα στον οποίο διαπαιδαγωγούνται οι
νέοι, διαμορφώνονται σαν προσωπικότητες και  κατά ένα μέρος διαμορφώνεται και το σύστημα
αξιών μιας χώρας (Taylor, 1993). Ειδικότερα το μάθημα της  Φυσικής Αγωγής, το οποίο
παρουσιάζει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μέσα από την
εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως το «Καλλιπάτειρα», μπορεί να
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βοηθήσει στην ενσωμάτωση όλων των μαθητών, δημιουργώντας ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
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VI . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τόσο ο αθλητισμός όσο και η Φυσική Αγωγή συχνά θεωρούνται ως χώροι ίσης ευκαιρίας και
ρατσιστικής αρμονίας. Παρ’ όλα ταύτα, σύμφωνα με τον Bayliss (1989), το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής μπορεί εύκολα να αποτελέσει έναν χώρο όπου τα στερεότυπα να δημιουργήσουν
ρατσιστικές στάσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή προγραμμάτων φυσικής
αγωγής μέσα στο σχολείο, όπως το «Καλλιπάτειρα». Με την ενεργητική συμμετοχή των
εκπαιδευτικών και των παιδιών στα προγράμματα αυτά, επιδιώκεται η καλλιέργεια ιδανικών, όπως
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της αντιμετώπισης του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας καθώς και των κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολικό περιβάλλον.
Οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, για να διερευνηθεί ο χώρος της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δεν επαρκούν για να εξερευνήσουν επαρκώς τον συγκεκριμένο χώρο.
Ελάχιστες από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μελλοντικές έρευνες, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
κρίνονται αναγκαίες  για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των μαθημάτων που έχουν ως βάση
τη Φυσική Αγωγή και προάγουν της κοινωνικές αξίες, όπως το «Καλλιπάτειρα».
Σκοπός της εκπαίδευσης αλλά και της Φυσικής Αγωγής ειδικότερα, είναι να βοηθήσει τους
μειονοτικούς μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις αξίες και συνήθειες της ευρύτερης κουλτούρας,
να τις ενσωματώσουν στη δική τους εθνική ταυτότητα, ώστε να μπορέσουν να αναγνωριστούν στο
κοινωνικό σύνολο (Κούλη & Παπαϊωάννου, 2006). Επίσης θα πρέπει να συμβάλλει ώστε η
πλειονότητα των Ελλήνων μαθητών να μάθουν να βλέπουν τις μειονότητες χωρίς προκαταλήψεις
και στερεότυπα. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το πλαίσιο του μαθήματος να προάγει τη
συνεργασία και την αλληλοκατανόηση μεταξύ όλων των μαθητών και σύμφωνα με τις παραπάνω
θεωρίες να οδηγεί στην ενοποίηση και στην αφομοίωση. Οι μαθητές έρχονται στη Φυσική Αγωγή
από διαφορετικά κοινωνικά και οικογενειακά περιβάλλοντα, κουβαλώντας μαζί τους τα ιδιαίτερα
φυλετικά χαρακτηριστικά τους (γλώσσα, χρώμα δέρματος, θρησκεία, παραδόσεις), καθώς και
διαφορετικές εμπειρίες. Τα προγράμματα της Φυσικής Αγωγής  λοιπόν, όπως το πρόγραμμα
«Καλλιπάτειρα» αποτελούν το μέσο εκείνο μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος, ο οποίος
δίνει την ευκαιρία στους άλλους μαθητές να γνωρίζουν τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους
καλύτερα.
Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή
Οι αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού των Ελληνικών σχολείων που έχουν συντελεσθεί τις
τελευταίες δεκαετίες, καθιστούν σημαντική και αναγκαία την εφαρμογή προγραμμάτων όπως το
«Καλλιπάτειρα», τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας.
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Επιπλέον στοιχεία είναι απαραίτητα, όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
προόδου των μειονοτικών μαθητών στα ελληνικά σχολεία και ειδικότερα στο μάθημα της φυσικής
αγωγής (EUMC, 2005), ενώ απαιτούνται έρευνες για να διαπιστωθούν οι βαθιές αιτίες που
δημιουργούν τις ρατσιστικές αντιλήψεις οι οποίες βασίζονται σε φυλετικές διαφορές.
Η εκπαίδευση και ειδικότερα οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υπεύθυνοι για την
διαπαιδαγώγηση των νέων με αξίες όπως η ισότητα, η ελευθερία, η αποδοχή του διαφορετικού,
κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η διενέργεια ερευνών σχετικά με το ρατσισμό και την
ξενοφοβία στον ελληνικό χώρο στα πρότυπα των αντίστοιχων διεθνών, ώστε να προκύψουν
αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, που θα μπορέσουν αργότερα
πρακτικά να βοηθήσουν στην εξάλειψη ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών από την
ελληνική κοινωνία και τον αθλητισμό ειδικότερα.
Θα ήταν επίσης χρήσιμο να υπάρχουν και περαιτέρω έρευνες στο θέμα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή, διότι,  με τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών θα σχηματιστεί
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα, και  οι προτάσεις που θα προκύψουν για
την βελτίωση του διαπολιτισμικού κλίματος της Φυσικής Αγωγής θα είναι πιο ουσιαστικές.
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VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Με τις παρακάτω ερωτήσεις προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς αισθάνονται οι μαθητές στο
σχολείο και στο μάθημα της γυμναστικής παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων ώστε να το
βελτιώσουμε.
Αυτό που αληθινά θέλουμε είναι η προσωπική άποψη του καθενός σας. Τα ερωτηματολόγια
είναι ΑΝΩΝΥΜΑ. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί
να έχει διαφορετική άποψη από τους άλλους κι αυτό ακριβώς θέλουμε να βρούμε. Η σωστή
απάντηση είναι η ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  του καθένα ή της καθεμίας.
Σ’ όλες τις ερωτήσεις απαντάτε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου εθνικότητας.
Δείξτε πώς νοιώθετε με άτομα της δικιάς σας εθνικότητας και με άτομα διαφορετικής ή
διαφορετικών εθνικοτήτων
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Συνήθως δε νιώθω
άνετα ανάμεσα σε μέλη
της δικής μου
εθνικότητας
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Συνήθως συμβαδίζω με
τις αρχές της ελληνικής
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την ομάδα εθνικότητας
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Νιώθω ότι δε μπορώ να
εντάξω τον εαυτό μου
σε δραστηριότητες με
μέλη από άλλες ομάδες
εθνικοτήτων
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Συχνά νιώθω
παραγκωνισμένος όταν
άλλοι γύρω μου μιλάνε
για θέματα εθνικής
ταυτότητας
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Σ’ αυτό το σχολείο...
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
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Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:
 Αγόρι Κορίτσι
Έτος γέννησης: Πότε έχεις τα γενέθλια σου: ___________________
Τάξη: Ε' δημοτικού ΣΤ' δημοτικού
Που γεννήθηκες:
Ποια είναι η εθνικότητα των γονιών σου;   Ελληνική:       Άλλη:  αν άλλη, ποια;
__________________
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